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YÂRIS BALEARES 
FONDÉ EN 1953 par M. Jean COLL-RULLAN 
D I R E C T I O N R É D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N : 25, Rue Sebastopol - REIMS 
Et Notre Cher Président ? Pour Noël !. R E C O R D A N D O . . . 
D E « M A R E N O S T R U M » 
Aux dernières nouvelles, reçues de 
notre Délégué aux Baléares, M. Juan 
Bonin, Monsieur Francisco Vich, était 
en bonne voie de guérison et son chi-
rurgien parlait de le faire entrer en 
convalescence à S'Arracô, très pro-
chainement,.,. 
Souhaitons que ces heureuses pers-
pectives soient changées en une mer-
veilleuse réalisation lorsque nous 
lirons ces lignes, destinées au Paris-
Baléares de Décembre ! 
Notre Président nous a manqué 
beaucoup. Son accident nous a privés 
des activités de ses familiers, surtout 
ae Madame Ignacio, tréisorière, Se-
crétaire régionale, adjointe à notre 
Secrétaire Général dans l'adressage 
mensuel des bandes adresses du Paris-
Baléares. 
Ceci vous explique le retard de nos 
derniers journaux... Quelques erreurs 
dans les adresses, quelques oublis peut-
être ! Ne nous en veuillez pas, Chers 
Cadets ! Nous avons fait de notre 
mieux pour parer aux difficultés, cré-
ées par cette situation malheureuse, 
mais temporaire.. 
Signalez aimablement à notre Se-
crétaire Général ce dont vous avez à 
vous plaindre : il fera de son mieux, 
pour vous rendre service et pour répa-
rer les dommages involontaires, dont 
vous auriez pu être victimes. 
J o s e p h R I P O L L , 
S e c r é t a i r e G é n é r a l 
A Q U E L L A S N A V I D A D E S D E 1926 
S i g u e n los d í a s , c l a r o s y d o r a d o s d e 
J u l i o . C r u z a n p o r m i i m g i n a c i ó n los 
m e s e s q u e v e n d r a n : A g o s t o , s o f o c a n t e 
y c a n i c u l a r , e n c e n d i d o d e c a n t o s >• d e 
f r u t o s , m i e n t r a s l a t i e r r a a ñ o r a l a 
l l u v i a y l a p e o n a d a f a t i g a s u s e m p e -
ñ o s e n l a r e c o l e c c i ó n d e l a c o s e c h a . 
S e p t i e m b r e : n i e b l a s , c i e l o s a l p i c a d o 
d e v e d e j a s r a d i a n t e s . C a n t o s m o z o s p o r 
e n t r e s e m b r a d o s y l a b r a n t í o s , m i e n -
t r a s e l s u e l o a b r e s u s p o r o s c a s t i g a d o s 
d e sed p a r a r e c i b i r l a f r e s c u r a r e -
c i e n t e . . . 
O c t u b r e : a r b o l e s d e s n u d o s . H o j a s 
q u e a r r a s t r a el t o r b e l l i n o de l v i e n t o . 
N o v i e m b r e : f r e c u e n t e s l l u v i a s , l u g u -
b r e t a ñ i r d e l a s c a m p a n a s , t u m b a s cu-
b i e r t a s c o n g u i r n a l d a s q u e e n t r e t e g i o 
el c a r i ñ o . D i s l o g a r d e l o s v i v o s c o n 
los m u e r t o s , e n l a s o l e d a d s i n r e t o r n o . 
LA SONRISA DE KENNEDY 
Cabe s u m a r s e c u a l q u i e r p e r s o n a , s e a 
cual f ue re s u i d e o l o g í a , a l a m á s e n e é r -
gica p r o t e s t a p o r e l l u c t u o s o h e c h o 
de l a a i r a d a m u e r t e de l P r e s i d e n t e d e 
los E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a , o c c u -
rida en D a l l a s , d e l E s t a d o d e T e x a s , 
de t a n t a r a i g a m b r e e s p a ñ o l a . 
El J e fe d e E s t a d o e s p a ñ o l h a i n t e r -
p re t ado e l s e n t i r g e n e r a l , c o n e l t e l e -
g r a m a d e c o n d o l e n c i a q u e h a e l e v a d o 
al V i c e p r e s i d e n t e J o h n s o n , e n e s t o s 
m o m e n t o s P r e s i d e n t e e n f u n c i o n e s de l 
g ran P a i s a m e r i c a n o . 
El e s t u p o r a n t e l a i n f a u s t a n u e v a 
del vil a s e s i n a t o d e K e n n e d y h a s i d o 
genera e l i n c l u s o h a b r á a f e c t a d o los 
s e n t i m i e n t o s d e s u s m á s e n c a r n i z a d o s 
enemigos , a n t e l a d e s a p a r i c i ó n v i o -
lenta q u e r e p u g n a a c u a l q u i e r a q u e 
tenga l a m e n t e e n d i s p o s i c i ó n d e n o r -
mal f u n c i o n a m i e n t o . 
P u e d e a t a c a r s e p o r n u m e r o s o s m e -
dios l a p o l í t i c a s e g u i d a p o r l o s d i r i -
gentes d e c u l a q u i e r c l a s e y e n a r a s d e 
ta l m e n e s t e r , e s t a r e a l i z a n d o K e n -
nedy s u c a m p a ñ a el e l e c t o r a l e n c o m -
pañ ía d e s u s a m i g o s y t o m a n d o i n c l u -
so p a r t e a c t i v a l a g e n t i l e s p o s a d e l 
f u l m i n a n t e m e n t e d e s a p a r e c i d o h o m b r e 
e m i n e n t e . 
E n v i a j e t r i u n f a l , e n el c o r a z ó n d e 
un a a m p l i a a v e n i d a y r o d e a d o d e m i -
les de p e r s o n a s , u n a m a n o d i a b ó l i c a 
estaba p r e s t a a a p r e t a r el g a t i l l o . O-
b r a d e u n d e m e n t e n o p u e d e s e r , p u e s 
h a c í a f a l t a u n a p r e c i s i ó n q u e el a r m a 
h o m i c i d a s i r v i ó a i m p u l s o s d e u n o s 
d e s i g n i o s e n l o s q u e a p a r e c e e n p r i -
m e r t é r m i n o l a i d e a d e e l i m i n a r d e 
e s t e m o d o u n t e r r i b l e c a n d i d a t o e n l a 
c a s i ' d e p o r t i v a c o m p e t i c i ó n e n q u e 
s u e l e n d e s a r r o l l a r s e l a s e l e c c i o n e s e n 
N o r t e A m é r i c a . 
K e n n e d y t e n í a d e r e c h o a u n a n u e v a 
r e e l e c c i ó n y a e l lo d e d i c a b a s u s a f a n e s , 
q u e l e h u b i e r a n d a d o o n o l a c o n t i n u -
a c i ó n , p e s e a l a s e q u i v o c a c i o n e s q u e 
h u b i e r e s u f r i d o , l e r o d e a b a d e u n a 
a u r e o l a d e s i m p a t í a p e r s o n a l , a ese 
d o n q u e le s e g u í a e n t r e v e r a d o e n su 
p r o p i a s o m b r a , q u i e r o a h o r a r e f e r i r -
m e . 
N o hace , m u c h o s d í a s l a P r e n s a 
m u n d i a l p r o d i g ó u n a f o t o e n l a q u e se 
vé a l P r e s i d e n t e l l e v a n d o d e l a m a n o 
a s u h i j i t o , e n el t r a n s c u r s o d e u n a 
p a r a d a m i l i t a r . E l p e q u e ñ o es l l e v a d o 
e n v o l a n d a s e n t r e e l p a d r e y u n o d e 
s u s a y u d a n t e s y el f o n d o h u m a n o d e 
l a e s t a m p a e r a d e u n a i n d e s c r i p t i b l e 
t e r n u r a . 
N o h a y d u d a d e q u e K e n n e d y fué 
u n h o m b r e d o t a d o d e g r a n c a p a c i d a d 
y d e u n a b u e n a v o l u n t a d s i n l í m i t e s , 
n o e x e n t a d e l a firmeza q u e d e m o c r á -
t i ca , a c o r d e c o n el m o d o d e p e n s a r d e 
su p u e b l o . 
M i l i t a r e n l a s e g u n d a g u e r r a m u n -
d i a l , s a b í a d e los h o r r o r e s d e l a g u e r r a 
y s o b r e l l e v ó , c o n e s p í r i t u d e s a c r i -
ficio p o r s u p a t r i a , a v a t a r e s d e e p o -
p e y a . N o q u e r í a l a g u e r r a , p e r o , l l e -
v a d o e s p e c i a l m e n t e d e i d e a l d e b u e n 
c a t ó l i c o , t a m p o c o d e s e a b a i^.ia p a z 
s u j e t a a l o s c a p r i c h o s d e l a o p u e s t a 
i d e c l o g i a q u e h a c e o s c i l a r ele c o n t i n u o 
el fiel d e l a b a l a n z a , q u e d e s g r a c i a -
d a m e n t e n o c a b e r e m a t a r p o r a h o r a 
c o n el s í m b o l o d e l a p a l o m a d e l a p a z . 
L a m u e r t e d e K e n n e d y p u e d e s e r v i r 
d e t o q u e d e a l a r m a p a r a a l e r t a r a l 
m u n d o e n t e r o c o n t r a l a s v i o l e n c i a s 
d e t o d a c l a s e . L a s o m b r a d e C a í n 
p u e d e q u e d a r e s f u m a d a c o n l a b u e n a 
v o l u n t a d e n t r e l e s h o m b r e s , e n t r e los 
c u a l e s c a b e d i s c u t i r p a c i f i c a m e n t e t o d a 
c l a s e d e i d e a l e s , s i g u i e n d o l a n o r m a 
t r a z a d a a l r e s p e c t o p o r el m e m o r a b l e 
C o n c i l i o E c u m é n i c o a c t u a l m e n t e e n 
c u r s o , d e b i d o a l a fe l iz i n i c i a t i v a de l 
P a p a J u a n , s e g u i d a y a m p l i f i c a d a p o r 
el a c t u a l P o n t í f i c e P a u l o V I . 
L a s o n r i s a d e K e n n e d y r e s u l t a b a 
a v a l l a d o r a , t r a n s f o r m a d a a n e t r a n z a 
e n m u e c a h o r r i b l e p r o d u c i d a p o r l a 
b a l a t r a i d o r a q u e s e a l o j ó e n su c a -
b e z a . N o o b s t a n t e , e n l a m e n t e d e t o -
d o s n e r d u r a r á e s a c a r a c t e r í s t i c a d e 
s u m o l e d e s e r , q u e t a n t a s s i m p a t í a s 
¡c p . - e p í r c i o n ó e n v i d a . 
A. V I D A L I S E R N . 
i Q u é f ác i l e s s a b e r l o q u e t r a e r á e l 
t i e m p o c u a n d o s e v ive e n l a p a z y e l 
s i l e n c i o d e u n p e q u e ñ o p u e b l o , c o m o 
S ' A r r a c ô . . . ! 
1 Y a - v a a s o m a r d i c i e m b r e ! d o n e l 
l u j o d e los t r i g a l e s e n s a z ó n . 
M i s t e r i o s o j u b i l o d e l a N a t u r a l e z a 
e n e s t a s d e l i c i o s a s y f r i a s m a ñ a n i t a s 
d e N a v i d a d ! 
L a n o c h e b u e n a h a l l e g a d o a l a p u e r -
t a . P r e p a r a t i v o s p a r a l a i n s t a l a c i ó n 
d e el p e s e b r e , e n l a c a p i l l a N u e s t r a 
S r a . d e l a T r a p a . D e l o s m o n t e s v e -
c i n o s o l o r o s o s a s e l v a y a m i s t e r i o . . . 
C r e c e n e n t i e s t o s , t r i g o s m i n ú s c u l o s , 
l e n t e j a s , e t c . . . e n l a o s c u r i d a d d e l a 
d e s p e n s a . S u b l a n c u r a s e r a i n m a c u -
l a d a . 
P r e p a r a m o s el B e l é n i m i t a m o s 
l a s p i r á m i d e s c o n e s a s p i e d r a s fo fa s 
d e f i g u r a s r a r a s y f a r a ó n i c a s , e n c o n -
t r a d a s e n l o s m o n t e s d e « S a l g o d e s e 
P a r e t ». E l d e s i e r t o c o n s u o a s i s d e 
p a l m e r a s e n a n a s . H a y l a g o s y r i o s 
d e p a p e l p l a t e a d o y o n d u l a n t e s y p e -
d a c i t o s d e e spe jo . C o n s u s c a s c a d a s d e 
a l g o d ó n e s c a r c h a d o , d e t a l c o y p i e -
d r e z u e l a s o s a d a s q u e l a s a g u a s p u l e n 
h a s t a s e m e j a r c o n c h a s m a r i n a s . . . 
S u r g e n c o m o p o r e n c a n t o l o s p i c a -
c h o s : E s C a m p a s , E n F e r i n e t a Y s e 
D r a g o n e r a . 
P o r u n s e n d e r o c r u z a d o d e d e s v í o s 
m a r c h a n l o s m e n u d o s r e b a ñ o s d e c a n -
d i d o s v e D o n e s q u e c u b r e n l a r u t a c o m o 
u n a n u b e b l a n c a . . . ; l o s p a s t o r e s y 
p a s t o r é a l a s l u c e n a b i g a r r a s y b r i l l -
a n t e s t e l a s . 
A l l á e n l o a l t o , l a E s t r e l l a g u í a q u e 
v a e n s e ñ a n d o o s e ñ a l a n d o e l c a m i n o 
d e l a g r u t a a l o s r e y e s m a g o s v e n i d o s 
d e O r i e n t e , q u e p o r t a n e n s u s a l f o r j a s 
p r i n c i p e s c a s l a m i r r a d e s u P é , el o r o 
d e su P i e d a d y e l i n c i e n s o d e s u s e n -
c e n d i d a s P l e g a r i a s . . . 
E n m e d i o d e l p e s e b r e e s t a c o l o c a d a 
l a G r u t a B l a n c a , r a d i a n t e , c a n d i d a , 
e s p o l v o r e a d a d e e s c a r c h a p o r t o d o s 
l o s rincones. Y c e r c a d e E l N i ñ o , l a 
m u l a y el b u e y q u e v a p o r i z a n e l 
h i e l o d e l a n o c h e d e N a v i d a d c o n e l 
a l i e n t o v i t a l y c a l i e n t e d e u n a s e n c i l l a 
y s e l v á t i c a t e r n u r a i n s o p e c h a d a . . . 
E n a c t i t u d e x t á t i c a , S a n J o s é y L a 
V i r g e n M a r i a , e s p e r a n q u e el d u l c e y 
p e q u e ñ i t o N a z a r e n o l e s h a g a u n s i g n o 
d e s u d i v i n i d a d . . . L a e t e r n a s o n r i s a 
d e l a N o c h e b u e n a , h a c a i d o e n n u e s t r a 
c r i s t i a n o y s e n c i l l o p u e b l o , c o m o s o b r e 
el e t e r n o d o l o r d e los h o m b r e s . . . 
P e d r o A l e m a n y B r i l - l o . 
2 PARIS-BALEARES 
W ana apttéá T o u t d ' a b o r d , j e d o i s v o u s d i r e q u e , n é e n F r a n c e d ' u n e m è r e N o r m a n d e e t d ' u n p è r e B a l é a r , m a c o n n a i s s a n c e d e l a l a n g u e M a j o r q u i n e e s t p l u s q u e 
r u i d i m e n t a i r e ; c ' e s t p o u r q u o i c e t t e 
p e t i t e r e l a t i o n e s t f a i t e e n F r a n ç a i s 
M o n p è r e , v e n u e n F r a n c e d è s l ' â g e 
d e 13 a n s , e n 1893, s 'y m a r i a e t y 
m o u r u t ; m a i s n é a n m o i n s , r e s t a fi-
d è l e à s a p a t r i e d ' o r i g i n e e t à s o n p e t i t 
P a y s Fornalutx, p r è s d e So l l e r , o ù i l 
se r e n d a i t t o u s l e s a n s . 
C ' e s t a i n s i q u ' e n 1921, p o u r l a p r e -
m i è r e fois , a c c o m p a g n a n t m o n p è r e 
e t m a m è r e , j e fis l a c o n n a i s s a n c e d e 
M a j o r q u e . 
J ' a v a i s 10 a n s à l ' é p o q u e , e t m e s 
y e u x n ' é t a i e n t p a s a s s e z g r a n d s p o u r 
a d m i r e r c e p a y s q u e j ' a i m a i s , p a r c e -
q u e c ' é t a i t le p a y s d e m o n p è r e , q u e 
l e s g e n s y é t a i e n t a i m a b l e s , g e n t i l s , 
e t l e c l i m a t si a g r é a b l e q u e j ' a u r a i s 
v o u l u y v i v r e t o u j o u r s . 
J ' y r e t o u r n a i u n e s e c o n d e fo i s e n 
1923, p o u r t r o i s s e m a i n e s s e u l e m e n t 
h é l a s ! e t m e s y e u x d ' a d o l e s c e n t é-
t a i e n t t o u j o u r s a u s s i e m m e r v e i l l é s p a r 
l a b e a u t é d u p a y s a g e , e t c e t t e v i b r a -
t i o n l u m i n e u s e r o s e - v i o l e t t e q u i e n -
t o u r e l e s r o c h e r s d e s m o n t a g n e s , p r i n -
c i p a l e m e n t c e u x d e P u i g - M a y o r , l o r s -
q u ' o n l e s r e g a r d e l o n g u e m e n t . 
J ' a v a i s é t é f r a p p a à l ' é p o q u e , p a r 
"le s e n s d e l ' h o s p i t a l i t é d e s h a b i t a n t s ; 
p a s d e m a i s o n s o ù n o u s a l l i o n s , ou d e 
p r o p r i é t é s v i s i t é e s d a n s l a m o n t a g n e , 
o ù l ' o n n o u s o f f r a i t « a g u a f r e s c a », 
p a i n e t o l i v e s n o i r e s , o u f r o m a g e s , 
c ' é t a i t c o m m e u n rite... 
T o u s l e s j o u r s , n o u s d e s c e n d i c | i s 
a v e c l e « C o r r e o s » à S o l l e r , e t n o u s 
a l l i o n s a u p T t p o u r n o u s b a i g n e r ; l a 
b a i e , à c e t t e é p o q u e , c ô t é g a u c h e e n 
r e g a r d a n t l a m e r , é t a i t v i d e , l a p l a g e 
n u e e t p r o p r e , s e u l e u n e b a r a q u e , u n 
« caf i i s » q u e n o u s a v i o n s , m e s p e t i t s 
c a m a r a d e s e t m o i , s u r n o m m é « Le 
Casino » é t a i t a u m i l i e u , e t n o u s y 
m a n g i o n s d e s p o i s s o n s f r i t s . 
A p r è s l a b a i g n a d e , n o u s p r e n i o n s l e 
t r a m j u s q u ' à l a g r a n d ' p l a c e d e S o l l e r , 
o ù n o u s a t t e n d a i t « C a n B e n e t t » 
a v e c s a jo l i e c a r r i o l e a t t e l é e d e s a 
j u m e n t b l a n c h e , e t e n r o u t e p o u r F o r -
n a l u t x , à l a t o m b é e d u j o u r . 
E n p a s s a n t p r è s d e B i n i a t r a i x , i l y 
a v a i t u n v a s t e t e r r a i n b o r d a n t n o t r e 
c h e m i n , t o u t p l a n t é d ; o l i v i e r s s é c u -
l a i r e s , t o r d u s , d é c h i r é s e t s o u s les r a -
y o n s d u p r e m i e r q u a r t i e r d e l a l u n e , 
i l s n o u s a p a r a i s s a i e n t c o m m e d e s f a n -
t ô m e s t e r r i b l e s q u i t e n d a i e n t l e u r s 
b r a s d é c h a r n é s , p o u r n o u s s a i s i r a u 
p a s s a g e : p u i s e n a r r i v a n t e n h a u t d e 
l a c o t e , n o u s g u e t t i o n s l e s p r e m i è r e s 
c h a u v e s - s o u r i s q u i t o u r n a i e n t a u t o u r 
d u p o t e a u t é l é g r a p h i q u e s u p p o r t a n t l e 
p r e m i e r é c l a i r a g e é l e c t r i q u e d u b a s 
p a y s , b i e n a v a n t l a c a l l e d e P a l m a e t 
l a c a l l e d e A l b a , a u x p r e m i è r e s g r a n -
d e s m a r c h e s d u c o t é d e l a m a i s o n d e s 
S a s t r e s . 
A p r è s 1923, m a l g r é m o n p l u s vif 
d é s i r , j e n e s u i s p l u s j a m a i s r e t o u r n é 
à M a j o r q u e : l e s é t u d e s , l es a f f a i r e s , 
p u i s l a g u e r r e e t l ' o c c u p a t i o n Al le-
m a n d e , l a v ie en f in , a v e c ses p e t i t e s 
j o i e s , s e s s o u c i s , e t s e s g r a n d e s p e i n e s , 
n e m ' a p i s p a r m i s c e b o n h e u r . 
J ' a v a i s p o u r t a n t p r o m i s à m a f e m m e 
q u e n o u s f e r i o n s n o t r e v o y a g e d e n o c a s 
à l a « I s l a d e C a l m a ». N o u s a v o n s 
a t t e n d u p r è s d e 25 a n s p o u r r é a l i s e r 
c e s o u h a i t . M a i s n o u s n o u s t e n i o n s 
t o u j o u r s a u c o u r a n t d e s n o u v e l l e s d e 
l ' I l e , s o i t p a r m o n p è r e j u s q u ' e n 1936, 
p u i s q u ' i l y a l l a i t t o u s les a n s , s o i t p a r 
l e j o u r n a l « le Soller » q u e d e s a m i s 
d é c h i f f r a i e n t p o u r n o u s ; e t p l u s p r è s , 
p a r le « Paris-Baléares » d è s q u e j ' a i 
p u m ' y a b o n n e r . S i b i e n q u e l e s a n n é e s 
p a s s a n t n o t r e d é s i r de v o i r M a j o r q u e , 
e t p o u r m o i - m ê m e , m o n d é s i r d e le 
r e v o i r , d e v e n a i t d e p l u s e n p l u s vif, e t 
s e u l e s les q u e s t i o n s m a t é r i e l l e s n o u s 
e n e m p ê c h a i e n t . 
E n f i n , c e t t e a n n é e 1963, le V e n d r e d i 
30 A o û t d e r n i e r , v o y a i t se r é a l i s e r u n 
r ê v e v i e u x d e 40 a n s !... 
V e n u s d e P a r i s à P e r p i g n a n e n vo i -
t u r e , a v e c e s c a l e s e n r o u t e , d o n t u n e 
à M o u l i n s , d a n s l ' e s p o i r d e r e v o i r m a 
p e t i t e c o u s i n e A n t o i n e t t e A m e n g u a l e t 
u n e a u t r e à B é z i e r s c h e z d e s a m i s h ô -
t e l i e r s e n c e t t e v i l l e ; n o u s p r î m e s , m a 
f e m m e e t m o i , l ' a v i o n P e r p i g n a n -
P a l m a : c ' é t a i t b i e n n o t r e v o y a g e d e 
n o c e s q u i c o m m e n ç a i t , c a r n o u s n ' é -
t i o n s q u e n o u s d e u x d a n s c e t a v i o n , e n 
r a i s o n d e l a s a i s o n t a r d i v e , ( i l é t a i t 
p a r c o n t r e , t r è s c o m p l e t l o r s d u r e -
t o u r ) . 
L ' a r r i v é e a u - d e s s u s d e l ' i l e p a r les 
b a i e s d e P o l l e n s a e t A l c u d i a f u t u n 
é m t e r v e i l l e m e n t , l e t e m p s é t a i t t r è s 
c l a i r , e t l ' o n d i s t i n g u a i t t r è s n e t t e -
m e n t l e s v i l l e s e t v i l l a g e s , p r i n c i p a l e -
m e n t I n c a e t s e s m o u l i n s , e t l ' o n d i s -
t i n g u a i t t r è s l o i n d a n s l a m o n t a g n e , 
L l u c h . M a i s c e f u t u n é t o n i n e m e n t 
p o u r m a f e m m e e t m o i - m ê m e à l ' a r -
rivée à P a l m a , o ù t o u t e s l e s é o l i e n n e s 
d e s j a r d i n s m a r a î c h e r s q u i s o n t d a n s 
l a p l a i n e t o u r n a i e n t à q u i m i e u x -
m i e u x , j ' e n é t a i s r e s t é a u x v i e u x m o u -
l i n s d e j a d i s , e t a u b o u r i q u o t t o u r n a n t 
i n l a s s a b l e m e n t a u t o u r d u p u i t s p o u r 
f a i r e m o n t e r l ' e a u ; l e p i t t o r e s q u e d e 
c e c o t é n ' a v a i t p a s t r o p p e r d u . 
M a i s q u e d i r e e n d é c o u v r a n t l e s 
c o n s t r u c t i o n s m o d e r n e s d u p a s é o - m a -
r i t i m o ? B i e n s û r ! n o u s s a v i o n s q u e 
l ' o n a v a i t b e a u c o u p c o n s t r u i t , e t P a l -
m a N o v a , e t C a n d e M a r , e t t o u t e l a 
r é g i o n d e P a l m a o n t u n e r é p u t a t i o n 
m o n d i a l e , m a i s n o u s é t i o n s c e p e n d a n t 
a s s e z l o i n d e l a r é a l i t é ; c e r t a i n s 
h ô t e l s s o n t b e a u c o u p p l u s q u e l u x u e u x 
e t p e u v e n t r i v a l i s e r f a c i l e m e n t a v e c 
c e u x d e C a l i f o r n i e . . . 
A p r è s u n e p a e l l a d é g u s t é e v e r s l e 
p o r t , n o u s a l l â m e s e n t a x i v e r s l a g a r e 
d u « F é r r o c a r i l d e S o l l e r ». D e c e c o t é 
l e p i t t o r e s q u e é t a i t sauf , e t m i s e à p a r t 
l a l c c o - é l e c t r i q u e q u i a r e m p l a c é l a 
t r a c t i o n à v a p e u r , e t l e f a i t q u e l e 
t r a j e t s ' e f f ec tue m a i n t e n a n t e n u n e 
h e u r e a u l i eu d e d e u x , j ' a u r a i s p u 
r e t r o u v e r m a j e u n e s s e : c e s o n t t o u -
j o u r s les w a g o n s à p l a t e f o r m e c o m m e 
d a n s les w e s t e r n s a m é r i c a i n s , l a s t a -
t i o n d e « S o n - S a r d i n a » e s t t o u j o u r s 
l a m ê m e , m a i s à l ' a r r ê t d e B u n o l a , i l 
n ' y a v a i t p l u s le m a r c h a n d d e « t r u i -
t e s y b u d i f a r o n e s » c r i a n t s u r le q u a i , 
l e l o n g d u t r a i n . 
L ' a r r i v é e à S o l l e r fu t s a n s h i s t o i r e s , 
e t a p r è s ê t r e a l l é s s a l u e r des m e m b r e s 
d e l a f a m i l l e h a b i t a n t l a v i l l e , n o u s 
n o u s l o g e â m e s à l a R é s i d e n c e « G r a n 
V i a j e » c h e z l ' a m i B e r n a t , q u i a v a i t 
t e n u u n c o m m e r c e e n F r a n c e , e t d o n t 
l a d a m e e t l e s e n f a n t s p a r l a i e n t t o u s 
le F r a n ç a i s , c e q u i , p o u r n o u s , s u r t o u t 
p o u r m a f e m m e , é t a i t a p r e c i a b l e , (pu-
b l i c i t é n o n p a y é e ) m a i s i l s s o n t t e l l e -
m e n t g e n t i l s e t a i m a b l e s , q u ' i l s o n t 
r e p r é s e n t é p o u r n o u s l a t r a d i t i o n 
d ' h o s p i t a l i t é ) . 
D e S o l l e r n o u s a v o n s r a y o n n é a u x 
a l e n t o u r s , c e q u i n o u s a p e r m i s d e 
c o n s t a t e r l e s p r o g r è s d a n s l ' a m é n a g e -
m e n t d e s r o u t e s e t r u e s d e S o l l e r , ce l -
les-ci t o u t e s g o u d r o n é e s , v o i e s e n 
c o n s t r u c t i o n p o u r d é c o n g e s t i o n n e r l e 
c e n t r e d e l a v i l l e , n o u v e l l e r o u t e d ' a i l -
l e u r s t r a v e r s e a u - d e s s u s d e F o r n a l u t x , 
u n e a n c i e n n e p r o p r i é t é . . . d e m o n p è r e , 
« L e F i g u é r a l », q u i , si s a m é m o i r e 
e s t fidèle, d o n n a i t p a r s e s s o u r c e s 
d ' e a u f r a î c h e , l ' e a u a u P a y s . 
N o u s a v o n s r e p r i s l e « C o r r e o s » à 
S o l l e r p o u r m o n t e r à F o r n a t u t x ; c ' é -
t a i t t o u j o u r s « C a n - B e n e t t », m a i s 
m a i n t e n a n t ; p è r e e t fils, e t m o d e r n i -
s é p a r d e u x « S e a t », s u r u n e r o u t e 
b i t u m é e . O ù es - tu p o u s s i è r e b l a n c h e 
d e l a r o u t e !!! c e t t e f a m e u s e p o u s s i è r e 
d u m o i s d e M a i , q u i s e l o n l a b o u t a d e 
b i e n c o n n u e d a n s l ' I l e : « g u e r r i t d e s 
a n g e l u r e s ». Q u a n t a u x o l i v i e r s d e u x 
fo i s m i l l é n a i r e s d e l a p e t i t e p l a i n e d e 
B i n i a t r i x , i l n ' e n r e s t e q u e d e u x o u 
t r o i s , a c e q u ' i l m ' a s e m b l é , t o u t e s t 
d e v e n u j a r d i n d ' o r a n g e r s e t a m a n -
d i e r s . 
N o u s a v o n s r e t r o u v é d e s c o u s i n s e t 
d e s p e t i t s - c o u s i n s e t c o u s i n e s e t u n e 
t i a , q u e n o u s n ' a v i o n s p a s v u e d e p u i s 
p l u s d e 35 a n s , n o u s a v o n s r e t r o u v é d e s 
a m i s , e t l ' é p i c e r i e p r i n c i p a l e q u i f a i t le 
c o i n d e l a r u e d e P a l m a e t d e l a p l a c e , 
n o u s a v o n s « c o m p r a t s o b r a s a d a » 
a u t r e s s p é c i a l i t é s d e m o n t a g n e . N o u s 
a v o n s r e v u , d e l ' e x t é r i e u r s e u l e m e n t , 
p u i s q u e f e r m é e , l a « c a s a M a r q u e s ». 
N o u s a v o n s r e v u a u s s i l e v i e u x S a s t r e , 
q u i s ' e s t s o u v e n u d u g o s s e q u e j ' é t a i s 
e n 1923, n o u s a v o n s r e v u l e s j a r d i n s 
p r è s d u t o r r e n t ; m a i s t o u t é t a i t f e r -
m é : g r i l l e s , p o r t e s , c a d e n a s , g r i l l a g e s , 
e t c . a l o r s q u ' i l y a 40 a n s o n c i r c u l a i t 
p a r t o u t l i b r e m e n t ; e t n o u s n ' a v o n s 
p a s p u b o i r e « a g u a f r e s c a » d a n s l e 
p u i t s l e p l u s f r a i s d e l a v i l l e , c a l l e 
d e A l b a , à l a m a i s o n d e s A m e n g u a l , 
p a r c e - q u e ce l le-c i é t a i t f e r m é e , les 
p r o p r i é t a i r e s é t a n t e n F r a n c e . 
A S o l l e r , a u p o r t , q u e l c h a n g e m e n t 
a u s s i ! L a p l a g e e s t m a i n t e n a n t t o u t e 
b o r d é e d e m a i s o n s e t d ' h ô t e l s , j u s q u e 
v e r s l a g r a n d e p o i n t e d e s r o c h e r s . O n 
e x p l o i t e l a m o i n d r e p a r c e l l e s a b l e u s e à 
l a m o d e d e C a n n e s e t d e N i c e : q u a n t 
à l ' e a u d e l a b a i e , q u i n o u s a v a i t p a -
r u e s i c l a i r e , s i b e l l e , n o u s l ' a v o n s v u e 
t r o u b l e , e t n o u s a v o n s t a c h é u n v ê t e -
m e n t s u r l e s a b l e d e l a p l a g e , ce lu i -c i 
é t a n t i m p r é g n é d e m a z o u t , ( la b a s e 
m i l i t a i r e i n s t a l l é e a u p o r t , e n s e r a i t l a 
c a u s e p a r a i t - i l . . . ) 
E n r e t r o u v a n t u n a m i , h a b i t a n t l e 
p o r t d e S o l l e r , l ' a r t i s t e - p M n t r e J o s é 
M i r e t , q u e n o u s a v i o n s e u l e p l a i s i r d e 
r e c e v o i r d e P a r i s , i l y a 3 a n s , n o u s 
a v o n s d é c i d é d ' a l l e r à « s a c a m p a g n e » 
à L l u c h A l c a r i ; l à l ' e a u é t a i t b e l l e e t 
c l a i r e , e t l a b e a u t é s a u v a g a d e la cote 
n o u s a p e r m i s d e c o n s t a t e r q u e mal-
g r é t o u t , M a l l o r c a r e s t e l a « Perle 
d e s B a l é a r e s » e t q u ' i l s o n t b i en ra i -
s o n , c e u x q u i , c h a q u e a n n é e , y vien-
n e n t e n v a c a n c e s . E t e n c o r e d a v a n - j 
t a g e r a i s o n , c e u x q u i v o n t y t e r m i n e r 
l e u r s j o u r s . . . 
C ' e s t e n n o u s p r o m e t t a n t d e ne pas 
r e s t e r a u s s i l o n g t e m p s s a n s y revenir , 
q u e n o u s a v o n s p r i s l e c h e m i n du 
r e t o u r , l e c œ u r p l e i n d e r e g r e t s : re-
g r e t s d e n e p o u v o i r r e s t e r p l u s long-
t e m p s , r e g r e t s d e c o n s t a t e r q u ' e n 40 
a n s c e r t a i n e s b e l l e s t r a d i t i o n s d'hos-
p i t a l i t é n ' a v a i e n t p l u s c o u r s , e t puis 
a u s s i , f a u t - i l l e d i r e , r e g r e t s de la 
j e u n e s s e p a s s é e , q u i n e r e v i e n d r a plus! 
N o t r e s é j o u r n ' a p a s d u r é plus 
d ' u n e s e m a i n e , c a r l e t r a v a i l nous 
a t t e n d a i t , p o u r t a n t j ' a u r a i s a i m é mon-
t r e r à m a f e m m e , l a f ê t e d e F o r n a l u t x , 
l e 8 S e p t e m b r e , c ' e s t l à q u e p o u r la 
p r e m i è r e fo is , j ' a i v u d a n s e r le boléro 
d e M a j o r q u e , i l y a 40 a n s . I l para i t 
q u ' o n l e d a n s e e n c o r e , m a i s aussi le 
t w i s t e t l e r e s t e . . . P o u r n o u s consoler, 
n o u s a v o n s r a m e n é d e s d i s q u e s d s dan-
s e s t y p i q u e s p a r « l ' A g r u p a c i o n Fol-
k l ó r i c a » « B r o t d e T a r r o n g e r » que 
d ' a i l l e u r s n o u s é t i o n s a l l é s a p p l a u d i r 
l e S a m e d i p r é c é d e n t , d a n s le jardin, 
p r è s d e l a g r a n d ' p l a c e d e So l l e r . 
A v e c c e s d i s q u e s , n o u s p o u r r o n s 
r e v i v r e u n p e u n o s t r o p c o u r t e s va-
c a n c e s . 
J a c q u e s G I N E S T R A 
( C a n M a r q u è s ) 
EN VOITURE !... 
L e s i èc l e d e l a b o m b e a t o m i q u e est 
a u s s i c e l u i d e l a v o i t u r e . Q u i oserait 
p r é t e n d r e l e c o n t r a i r e ? 
A P a r i s , o n c o m p t a i t s e u l e m e n t 4.000 
v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s e n 1906. E n 1957 
i l s é t a i e n t p a s s é s à 947.000. O n en 
d é n o m b r a i t 1.038.000 d e u x a n s après. 
E t l ' e n v a h i s s e m e n t c o n t i n u e , puisque 
l e s S e r v i c e s a u t o r i s é s f o n t les prévi-
s i o n s s u i v a n t e s : 
1.500.000 a u t o m o b i l e s , e n 1 965 
2.000.000 a u t o m o b i l e s , e n 1966 
e t p l u s d e 3 m i l l i o n s d é v é h i c u l e s pé-
t a r a d a n t s e n 1975 ! O ù l e s m e t t r o n s 
n o u s ? C o m m e n t p o u r r o n t - i l s c irculer 
e t . . . s t a t i o n n e r ? D é j à l ' o n e s t i m e que, 
d a n s l a c a p i t a l e , u n e v o i t u r e su r i 
(c ' es t b e a u c o u p !) c i r c u l e e n a r b o r a n t 
l e s s i g n e s d e c o n t a c t s p l u s o u moins 
v i o l e n t s : a i l e s c a b o s s é e s , pa re - chocs 
« c h o q u é s », e t c . . . 
L ' E s p a g n e e s t a c t u e l l e m e n t a u x pr i -
s e s a v e c les m ê m e s p r o b l è m e s . Mais, 
p a r a t a v i s m e , e l l e a su p r e n d r e le t au -
r e a u p a r l e s c o r n e s : D è s l e p r emie r 
J a n v i e r 1964 c o m m e n c e r a u n p l a n 
q u a d r i e n n a l q u i p r é v o i t l a cons t ruc -
t i o n d e 600 n o u v e a u x k i l o m è t r e s d 'au-
t o - r o u t e s , q u i s e r o n t p o r t é s à 2.850 
k i l o m è t r e s d a n s l e s q u i n z e p r o c h a i n e s 
a n n é e s . C e s é n e r g i q u e s m e s u r e s ac-
c o r d e n t l a p r i o r i t é a u x a x e s rou t i e r s 
s u i v a n t s : 
L a J u n q u e r a - B a r c e l o n e , M a d r i d - B a r -
c e l o n e , A l i c a n t e - V a l e n c i a e t Oviedo-
M i e r e s . U n p r o g r a m m a q u i m e t t r a 
l ' E s p a g n e e n t ê t e d e s n a t i o n s europé-
e n n e s , a p r è s l ' A l l e m a g n e e t l ' I t a l i e . 
M . F . G. 
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l e s premiers Chrétiens Baléars 
de Llorenç VIDAL 
Nous t i e n d r o n s c o m m e u n e m a i n , 
'La m a i n d e t o u s n o s f r è r e s . . . 
E t e n d u e a u v e n t s i l e n c i e u x d e v o s m a i n s . . 
Nous t i e n d r o n s c o m m e u n e m a i n , 
La m a i n d e c h a q u e so i r , 
O u v e r t e c o m m e u n rite à v o s m a i n s . . . 
Vous s e r e z u n m i t h e t o u s ! 
Si b i e n q u ' e n l ' a p r è s - m i d i d ' u n j o u r 
•La n u i t s e f e r a e n t r e v o s m a i n s . . . 
E t c r o î t r o n t l e s a r b r e s , t o u j o u r s p l u s h a u t s ! 
C o m m e l e s a r b r e s s a n s h a u t e u r a u c r e u x d e v o s m a i n s . . . . 
Si v o t r e v o i x p l e u r e e t g é m i t , 
C 'es t q u e d é j à l a p a t r i e 
Se t r o u v e e n f e r m é e e n v o s m a i n s . . . 
N o t r e s e c o u r s s e r a l a h a c h e o u l e c o u t e a u . . . 
Le j e u d e c a r t e s o u l e v a s e s a c r é . . . 
E t n o u s t i e n d r o n s c o m m e u n e m a i n , 
La m a i n d e n o s f r è r e s . . . 
O u v e r t e a u q u a t r e v e n t s d e v o s m a i n s . . . 
T r a d u c t i o n , du Majorquin 
J o s e p h R I P O L L . 
« E S C A R R E T Ó D E S P E S S A T G E » 
Q u a r e n t a y c i n c o a n o s , que el s e ñ o r 
M a s s i á A n d r e u , d e j o s u oficio, d a n d o 
p a s o a l o s a u t o m ó v i l e s . 
Q u i e n n o r e c u e r d a c o n n o s t a l g i a , l a s 
c a m p a n i l l a s d e l a m u l a b l a n c a , q u e a l 
s u b i r l a c u e s t a d é s « T o r r e n t ó » r e p i -
c a b a n s u s d u l c e s e s q u i l m o s . L a r g o , e r a 
e l c a m i n o p o l v o r i e n t o e n v e r a n o y 
b a r r o s o e n i n v i e r n o , c o n s u s c o r r e s -
p o n d i e n t e s r e s b a l o n e s . 
E r a el s e ñ o r M a s s i á , u n h o m b r e 
b u e n o y s e r v i c i a l , a u n q u e l a p r i m e r a 
i m p r e s i ó n q u e u n o r e c i b i a d e e l , e s , 
q u e e r a f r í o y p o c o e x p r e s i v o , t e m a 
l a c a r a c t e r í s t i c a d e e s c u c h a r m u c h o y 
h a b l a r p o c o . P u d i e r a d e c i r s e q u e s u s e n 
o i b i l i d a d e s t u v o e n f u n c i ó n d e p r o d i -
g a r el b i e n a t o d o s . 
E n A n d r a i t x , i n i c i a b a , el s e ñ o r M a -
t i a s , s u r e c o r r i d o p a r a e n t r e g a r e n c o -
m i e n d a s y r e c o g i e n d o o t r a s l a c u a l e r a 
c o m p e n s a d o c o n a l g u n a s p i e z a s d e 
c a l d e r i l l a . 
L l e g ó el p r o g r e s s o de l m o d e r n i s m o , 
y el c a r r e t ó n fué v i c t i m a d e e l , y a 
t o d o s , lo d e j a r o n p a r a el a u t o m ó v i l , 
m á s ve loz y m á s c o n f o r t a b l e . E r a v i e -
j o , e l s e ñ o r M a t i a s , n o p o d i a m a n e j a r 
u n a u t o m ó v i l , s u s m a n o s r u g o s a s , q u e 
g u i a r o n l a s r r i n d a s , y a n o p o d i a n 
a d a p t a r s e a o t r a c o s a . 
E s « c a r r e t ó » e s t u v o d u r a n t e v a r i o s 
a ñ o s e n su c o c h e r í a , a l q u e p r o d i g a b a 
v i s i t a s d i a r i a s , y c o n s u s m a n o s f r í a s , 
D r a g o n e r a d e mi a lma 
C r u z a n d o m o n t e s , 
Val les , h a b i s m o s , c r u e l l a s , 
Se a l z a ! D r a g o n e r a d e 
Mi a l m a q u e d e s c e n d i d i e n d o 
De t u f a l d a m e 
A b r a z a el a g u a 
P a r a p o d e r c o m t e m p l a r t o d a t u 
A l m a . 
¿ Q u e d a n d o c a u t i v a d o 
P o r t u m o r a d a ? c o m t e m p l a n d o 
Dia a d i a p a r a 
A l e g r a r m i v i d a a l p i e 
De t u f a l d a ; 
Y e n l a s n o c h e s 
L a r g a s , l l e n a s d e t u 
P e r f u m e d e r r a m a d o p o r 
T u s f lo res q u e a m i 
Me a n c a n t a n , s o ñ a n d o 
E n m i m o r a d a , b a j o m i 
L e c h o i D r a g o n e r a ! d e m i 
A l m a ; e s p e r a n d o q u e m e 
Acojas d e n t r o d e t u s e n o 
E n c o m p a ñ í a e d t u 
A lma d i a a d i a e s p e r o . 
Y e n l a s n o c h e s 
P l a c i d a s s e r e n a s c o m o 
Las a g u a s , o y e n d o el 
S o n i d o d e t u s a g u a s 
E n m i s n o c h e s s o ñ a d a s . 
Y al d e s p e r t a r la 
A u r o r a t a n d e m a ñ a n a 
R e s p i r a n d o t u p e r f u m e e n 
M i m o r a d a , y s o l o m e 
A c o m p a ñ a el s o n i d o d e 
L e s p á j a r o s q u e l l e g a n 
H a c i a m i m o r a d a ; 
í F l o r d e l a s flores ? 
F i o r d e m i j a r d i n , que 
R e i n a n d o e n el c a u t i v a s 
E l m u n d o p o r t i , 
D i f a m a n d o t u b e l l e z a ; 
T a n c l a r a c o m o e l a g u a 
Y j a m a s i g u a l l d a d u l c e . 
S u a v e , c o m o u n n a r d o q u e 
D i f a m a n d o , t u b e l e z a 
Y p e r f u m e p e n e t r a n t e lo 
M i s m o q u e u n a i m a g e n 
B a ñ a d a d e s a n g r e ; 
S a n g r e d e m i flor ; 
Q u e r e i n a s e n m i j a r d i n 
Y c a u t i v a s el m u n d o p o r t i ; 
S a b i e n d o s o n r e í r ; y 
P r e n d a d o s i n i r 
R e i n a n d o e n m i j a r d i n 
M u y le jos d e t i . 
¿ H a y flor d e m i j a r d i n ? 
D e s v e l a n d o m i s u e ñ o 
C o n u n a l a r g a s e r e n a t a 
Q u e d u l c e d e s p e r t a r t a n 
D e m a ñ a n a ; p o r t i p a r a 
V e r t u a l m a ; D r a g o n e r a 
D e m i a l m a ! t a n d e 
M a ñ a n a y a l e g r a r 
M i a m a ; t a n d le m a ñ a n a 
R e a c i e n d o m i 
V i d a t a n d e m a ñ a n a q u e 
E n t u s d i a s a r g o s y 
S e r e n o s c o m o t u s a g u a s 
Q u e soo m e a c o m p a ñ a 
El s o n i d o d e t u s e n 
C o m p a ñ í a de l s o n i d o d e 
Los p á j a r o s q u e l l e g a n 
H a c i a m i m o r a d a ; 
Y e n o o t o d o s los d i a s 
A v i s i t a r l o s , p a r a c a l m a r 
M i sed d e n t r o d e t u a l m a 
Y e n los d i a s l a r g o s 
C o n t u sol q u e m a n d o d a n d o 
E l c o l o r d e l a s r e s a s c o m o r e g a l o 
P a r a l l e v a r a g o d e t u e n c a n t o 
S i e n d o u n a i m a g e n 
I T u l l e n a d e e n c a n t o ! 
H a y ¡ D r a g o n e r a ! d e 
T i , s i e n d o a s i el a m o r 
Q u e y o s o ñ é p a r a d e s c a n s a r 
E n t u m o r a d a 
A l f o n s o G a r c i a P é r e z 
a c a r i c i a b a a l v i e jo c a r r e t ó n ; q u e h a -
b i a t r a n s p o r t a d o p o r t a n t o s a ñ o s , 
e s p e r a n z a y d e s i l u s i ó n , a l e g r i a y 
d o l o r . 
Y o , l o r e c u e r d o , y d o y l a s g r a c i a s 
p o r t o d o c u a n t o h i z o de b i e n a n u e s -
t r o s p a d r e s y a n o s o t r o s , a q u e l v i e jo 
c a r r e t ó n . . . 
P e d r o A l e m a n y « B r i l - l o » 
C a r a c a s , S e p t i e m b r e d e 1963. 
re 
C a r a c a s . . . E s t a c i u d a d p a r e c e u n 
g i g a n t e s c o c a m p a m e n t o e n c o n t r a s t e 
c o n a q u e l l a d e a s p e c t o s e ñ o r i a l y r e -
p o s a d o d e o t r o s t i e m p o s . 
D u r a n t e el d í a p o r s u s c o n g e s t i o n a -
d a s c a l l e s d e a m b u l a u n s i n f in d e 
g e n t e s e n m a n g a s d e c a m i s a , a l os -
c u r e c e r se s u m e e n s o s p e c h o s a s o l e d a d . 
D e l a p e r i f e r i a s u r g e el a g u d o r u m o r 
d e los e s p o r á d i c o s fuz i l l a sos . M i e n t r a s 
q u e los b o m b e r o s v u e l v a n a s o f o c a r l a 
e x p l o s i ó n d e a l g u n a b o m b a . 
L a C a r a c a s r u i d o s a y c o s m o p o l i t a d e 
h o y n o e s n i l a s o m b r a d e a q u e l l a 
a m a b l e y g e n t i l q u e t o d o s h e c h a m o s 
d e m e n o s . P e r d i ó j u n t o c o n s u t r a d i -
c i o n a l y m a n s a fisionomía a l d e a n a , lo 
q u e e s m á s c a r o e n la v i d a d e l o s p u e -
b los , su e s p i r í t u i n g e n u o y h o s p i t a l a -
rio;, m u d h o s l a h o l g u r a q u e s o b r e -
v i n o a l d e s c u b r i m i e n t o d e l o s p r i m e r o s 
p o z o s d e p e t r ó l e o , el « o r o n e g r o », 
c o m o lo s u e l e n l l a m a r r e s c a b r a j ó l a s 
b a s e s q u e s u s t e n t a b a n a l a c o m u n i -
d a d , i n t e g r a d a e n l a c é l u l a f a m i l i a r . 
L a V e n e z u e l a de h o y , e s t á e n f r e n -
t a d a a u n a d e l a s p e o r e s y m á s d r a -
m á t i c a s c r i s i s m o r a l e s d e su h i s t o r i a . 
C a r a c a s , c o m o m u c h a s o t r a s c i u -
d a d e s de p r o v i n c i a se a g i t a e n u n m a r 
e m p o n z o ñ a d o q u e e m p i e z a a s o b r e c o -
g e r los á n i m o s d e q u i e n e s s i e n t e n c o n 
d o l o r el b r o t e d e v i o l e n c i a q u e p a r e c e 
e s t a r s u m i e n d o e n n u e v a d e s g r a c i a a 
l a N a c i ó n , d o s c a n d i d a t e s a l a P r e -
s i d e n c i a c o i n c i d e n p o r e j e m p l o e n 
a f i r m a r q u e e x i s t e v i r t u a l m e n t e u n 
e s t a d o d e g u e r r a c iv i l n o d e c l a r a d a . 
B a s t a l ee r l a c r ó n i c a r o j o d e l o s p e -
r i ó d i c o s p a r a m e d i r e n su a t e r r a d o r a 
d i m e n s i o n el d i a r i o b a l a n c e d e m u e r -
t o s , a t e n t a d o s y c r í m e n e s q u e l e n t a 
p e r o s e g u r a m e n t e h a n v e n i d o a r r u i -
n a n d o l a s m e j o r e s e s p e r a n z a s de l p a l s . 
D e s d e el e x t e r i o r V e n e z u e l a s e v e 
h o y c a s i u n p a i s e n l l a m a s , p e r o s e r a 
difíci l s o f o c a r l o e n los e s p í r i t u s d e 
los v e n e z o l a n o s e x t r a n g e j o s . 
P e d r o A l e m a n y « Br i l - l o » 
C a r a c a s . S îp t i embr . - ' d?l!*lS. 
4 PARIS-BALEARES 
Facilitez notre travail 
en nous envoyant 
votre cotisation. 
PA Kl S-I$ALEARES 
O r g a n e m e n s u e l d e l ' A s s o c i a t i o n A m i -
c a l e d e s O r i g i n a i r e s e t D e s c e n d a n t s 
d e s B a l é a r e s r é s i d a n t e n F r a n c e : 
« L E S C A D E T S D E M A J O H Q U E » 
S i è g e Soc i a l : 25, r u e S e b a s t o p o l , 
R E I M S 
Président : F R A N C I S C O V I C H . 
Secrétaire Général : M . J O S E P H R I P O L L 
T A N C A R V I L L E ( S e i n e - M a r i t i m e ) 
Trésorier 
Delegado general para Baleares ; 
J U A V B O N N I N S E R R A 
C. S a n N i c o l a s , 34, P A L M A D E M A L L O R C A 
BULLETIN D'ADHÉSION 
J e d é s i r e f a i r e p a r t i e d e s « C A D E T S 
D E M A J O R Q U E » a u t i t r e d e : 
M e m b r e d ' H o n n e u r 10 f r a n c s 
M e m b r e D o n a t e u r 20 f r a n c s 
M e m b r e B i e n f a i t e u r 30 f r a n c s 
M e m b r e M é c è n e 50 f r a n c s 
e t r e c e v o i r g r a t u i t e m e n t « P A R I S -
B A L E A R E S ». 
N o m e t p r é n o m s 
Lieu e t d a t e d e n a i s s a n c e 
N a t i o n a l i t é 
P r o f e s s i o n 
A d r e s s e 
( S I G N A T U R E ) 
.1; Biffer la mention inutile. 
N O . A . — T o u s les r è g l e m e n t s , a d h é -
s i o n s , p u b l i c i t é s o n t à e f fec tue r a u n o m 
des « Cadets de Majorque », C. C . P . 
P a n s ia01-00 
EMPIRE RESTAURANT 
J. COLL, Propriétaire 
Service à la carte et prix fixe 
Tél. : 47-b6-46 
49, Place d'Erlon — REIMS 
Avez-vous réglé 
votre cotisation ? 
WÊÊtëh 
COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA, S. Ai 
SERVICIO CON BALEARES 
Alcalá, 53 - MADRID Vía Láyela na, 2 -BARCELONA Muelle Viejo, s/n - PALMA 
- • 7 e b ote ido noO 
S e r v i c i o s de i n v i e r n o 
del i° de Octubre 196? al ?o de Junio 1964 
Entre Mallorca, Menorca, Ibiza y la Península 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
B A R C E L O N A - P A L M A 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
P A L M A - V A L E N C I A 
• L u n e s y v i e r n e s a l a s 21 h o r a s . 
V A L E N C I A - P A L M A 
• M a r t e s y s á b a d o s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - A L I C A N T E 
• M i é r c o l e s a l a s 20 h r o a s . 
A L I C A N T E - P A L M A 
• J u e v e s a l a s 20 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A 
• M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
I B I Z A - P A L M A 
• L u n e s , m i é r c o l e s a l a s 13 h o r a s . 
P A L M A - M A H O N 
• M a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
M A H O N - P A L M A 
• M i é r c o l e s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A 
• V i e r n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - P A L M A 
• L u n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - A L C U D I A 
• S á b a d o s a l a s 14 h o r a s . 
A L C U D I A - C I U D A D E L A 
L u n e s a l a s 12 h o r a s . 
3J WU«ü:j 
7/ïaâ 'nácar 
COLLARES BROCHES BRAZALETES PENDIENTES 
CRUCES - 4 - ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A P I E D R A S * - M E T A L 4 - F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Plaza RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
PARIS-BALEARES 
C11R0.\IQIJE DE FRANCE 
H P A R I S 1 
L'ESPAGNE A PARIS 
R E S T A U R A N T B A R C E L O N A ( f o n d é e n 1 9 2 8 ) 
9, r u e G e o f f r o y - M a r i e - P a r i s - I X * 
P R È S D U F O L I E S - B E R G È R E 
T É L É P H . : T A I T B O U T 4 7 - 6 6 
pendant le Dîner 
-Chants e t d a n s e s r é g i o n a l e s d ' E s p a g n e 
F é l i x F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3 , r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - l e r 
T é l é p h o n e : O P Ë R A 3 2 - 9 4 
Magasin : 2 7 , r. J e a n - M e r m o z , P a r i s - o -
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
l ' é l é p h o n e : B A L Z A C 2 6 - 6 9 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & CT«) 
Vêtements d'enfants 
3 2 6 , r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s ( 1 E R ) 
T é l é p h . : O P E . 3 5 . 3 8 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
3 0 , r u e B e z o u t — P A R I S - X I V ' 
T é l . G O B . 7 1 - 5 9 
j B O R D E A U X — 
H O T E L - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI , Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2 , p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 9 2 . 4 2 . 4 8 
(— BOURG-EN-BRESSE — J 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
4 1 , r ue d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8 . 0 9 
| — CHALONS-sur-MARNE 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
\. Q u a i B a r b a t , T é l é p h o n e : 9 , 3 5 
I E T A P L E S —I 
I M P O R T A T I O N - E X P O R T A T I O N - C O M M I S S I O N 
F R U I T S E T P R I M E U R S E N G R O S 
Antoine FERRA 
R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
L Y O N 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19 , r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 8 6 - 2 8 
| — M A R S E I L L E 
S E R V I C E A LA C A R T E E T A P R I X F I X E 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A . p r o p r i é t a i r e 
3 et 5 . rue du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : C O L . 3 6 - 2 4 
— P E R P I G N A N 
MOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
sa Bouillabaisse, son Riz à lEspagnole 
Service à la carte et. à toute heure 
10, Avenue de Bompas - Tél. 37-29 
R E I M S 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cíe 
( V i c e - P r é s i d e n t des C a d e t s ) 
S e r v i c e à l a c a r t e e t à t o u t e heure 
7 , P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 4 7 - 3 2 - 7 3 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 4 7 - 2 0 - 9 3 — S o i r : 4 7 - 5 9 - 6 0 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
2 5 , r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets! 
1 8 . P l a c e W i l s o n , 1 8 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E L A L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s les v e n d r e d i s à 2 1 h e u r e s 
Café Aux Armes de la Ville (sous-sol) 
P l a c » r]p i 'Hñt ,el-dP-V¡He. P A R T S T*M 
PARIS 
* Après un bon mois d e repos 
pas sé à Majorque, W " Marie Alber-
ti, s e s filles et son gendre sont de 
retour parmi nous. 
AUDINCOURT 
* Après quelques mois passés au 
Port de Soller, M. et M m e José Llane-
ras sont de nouveau parmi nous. 
* Nous apprenons avec retard le 
mariage de M , l e Marcelle Vidal, fille 
de nos amis M. et M"10 Juan Vidal, 
avec M. Michel Pheter. Aussitôt 
après la cérémonie, les jeunes ma-
riés s e sont rendus à Majorque pour 
y passer leur « lune de miel »... 
Félicitations et meilleurs vœux. 
MONTBELIARD 
* Après une interruption admi-
nistrative de quelques années , notre 
ami Cadet : D. Antonio Balaguer, 
vient de reprendre ses fonctions de 
Délégué du Consulat espagnol de 
Strasbourg. 
AMIENS 
& Notre amie. Madame Antonia 
Sastre, Veuve Devérité, est partie 
pour Soller où elle passera ses 
vacances d'hiver chez ses neveux. 
Nous lui souhaitons de très bonnes 
vacances . 
BESANÇON 
•X- De p a s s a g e en la cité bizontine, 
notre « ambassadeur itinérant » : 
Miguel F. Gaudin, n'a eu le temps 
gue d'un bref contact avec nos amis 
Cadets : M. et M1"6 Reynes-Bernat. 
BORDEAUX 
* Nous apprenons le départ pour 
Soller de notre ami M. Juan Colom 
Rullan, nous lui souhaitons un 
agréable séjour. 
BETHUNE 
•X- Après guelques jours passés 
parmi nous, sont reparties pour 
Soller : M"10 Madeleine Desclaux de 
Vicens et sa belle-fille, M m e Rosa 
Codina de Vicens. Nous avons été 
heureux de les saluer. 
BRIOUDE 
* Nous avons eu le plaisir de 
saluer, venant de Soller où il assume 
les fonctions d'Adjoint au Maire, 
Don Guillermo Mayol Marquès, nous 
espérons que son séjour parmi nous 
lui a été agréable. 
* C'est également de Soller, que 
M. Joaquín Mayol Pastor et M"10, 
n é e Catalina Ferrer Rullan, sont 
venus passer quelque temps à 
Brioude. 
BREST 
* De leur v o y a g e à S'Arracô, 
sont rentrés M. et M' n o Pedro Ale-
m a n y et leurs enfants. 
* Con objeto de pasar una tem-
porada con sus familiares y amigos. 
Salió para S'Arracô el amigo Pedro 
Alemany, acompañado de su espo-
sa, hijos y nietos. 
•X- Para Palma y Sancellas, salió 
por pocos dias nuestro amigo 
D. Juan Llabrés. 
•X- Con gran satisfacción nos 
enteramos que el hogar de los 
esposos Michel Gelabert, comercian-
tes en frutas, se ha visto aumentado 
con el nacimiento de una preciosa 
niña, que se llamará Paquita. 
Mucha suerte a la recien nacida 
y nuestra enhorabuena a los ventu-
rosos papas . 
PERETA. 
COGNAC 
* Afin de passer quelque temps 
à Soller, M. Antonio Oliver Vilado-
miu, commerçant à Cognac, est 
parti vers Majorgue. 
DIJON 
* Nous sommes heureux de rece-
voir dans notre grande famille, un 
nouveau membre en la personne de 
notre ami, M. Miguel Mas Sastre, 
originaire de Lluchmayor. Nous lui 
souhaitons la bienvenue parmi nous. 
•X- Nous avons eu le plaisir de 
saluer, venant de Soller, M. Juan 
Mayol Arbona, gui pense rester 
quelques jours parmi nous. Nous lui 
souhaitons la bienvenue. 
EPINAL 
•X- El dia 9 de Septiembre, en el 
hogar de los esposos Raphaël Colo-
mar y sDa Juana Pujol se vio alum-
brado con el nacimiento de una 
hermosa niña a quien s e le ha 
puesto el nombre de Rosita. Enhora-
buena a los dichosos Padres y larga 
vida a la pequeña. Felicidades a la 
Abuela Dona Rosa Colomar, pro-
prietaria del «Grand Bar», sin olvi-
dar la Bisabuela, Da Juana María 
Jofre. 
GRENOBLE 
•X- Nos amis, dont nous vous 
avions s ignalé le départ pour les 
Baléares, nous sont revenus, en-
chantés de leur séjour. Le mois de 
septembre a, paraît-il !... été plu-
vieux à Majorgue et le soleil assez 
rare... Bernard Covas a donc repris 
le collier en pleine forme !... Nous lui 
souhaitons bon succès et bon 
courage ! 
LE HAVRE 
* Nous apprenons le mariage de 
M J l e Antoinette Vallès, notre corres-
pondante du Havre, a v e c M. Barthé-
lémy Mayol, de Carcassonne. La 
bénédiction nuptiale leur a été don-
née le lundi 2 décembre, par M. l'ab-
bé Joseph Ripoll, curé de Tancar-
ville, en l'église Sainte-Anne du 
Havre, paroisse de notre chère 
correspondante. 
Tous nos vœux de bonheur aux 
futurs époux et nos bien sincères 
félicitations aux familles Val lès et 
Mayol. 
LYON 
•X- M. et M" c Francisco Sabi et 
M'"" Orbenine de Trêves sont partis 
pour Soller où ils comptent séjourner 
assez longtemps. Nous espérons 
gu'ils auront un séjour agréable. 
•X- Nous avons appris le décès de 
M. Jérôme Campomar, survenu après 
une longue et douloureuse maladie , 
à l 'âge de 64 ans. Les obsèques 
religieuses ont eu lieu aux Chavan-
nes, Savoie, le 5 octobre dernier. 
M. Camponar était un de ces anciens 
Cadets, venus en France vers 1910; 
il avait revu les Baléares une fois 
seulement depuis son arrivée en 
France, il était originaire de Palma... 
Bien connu sur les Quais de la 
Guillotière et de Saint-Antoine, où 
il était restaurateur (1930 à 1940), il 
la isse à tous le souvenir d e sa forte 
personnalité : loyal, honnête, ac-
cueillant et serviable. A son épouse 
et à sa famille éprouvées nos bien 
sincères condoléances. 
•X- Est arrivé de Soller, après quel-
que temps passé là-bas, M. José 
Mas Mayol. 
•X- De la même destination est arri-
vée également, M™" Orbeline de 
Trêves. 
•X- Après avoir pas sé gue lque 
temps en famille à S'Arracô, M. Sé-
bastien Alemany et sa femme, n é e 
Antoinette Mir, ont repris leurs 
occupations. 
LORIENT 
•X- Notre ami, M. Bernard Oliver, 
est parti passer s e s vacances à 
Soller. Nous lui souhaitons un séjour 
agréable . 
* M l : l e Marie - Madeleine Ripoll, 
fille de M. et M™ Ripoll, est entrée 
à l'Université de Rennes pour pré-
parer ses l icences de Lettres. 
•X- Nous avons eu le plaisir de 
voir M. et M'"" Damián Bauza, d e 
Soller, qui, au cours de leur v o y a g e 
de noces en France, sont passés chez 
leur tante, M""' Veuve Gabriel 
Mayol et ses enfants, M" , e Bauza, n é e 
Florentine Pastor, est la fille du 
regretté expéditeur de fruits, M. 
Pastor, d'Orange (Vaucluse). 
ANITA. 
MONTBELIARD-AUDINCOURT 
-X- A l'occasion d'un récent dé-
placement dans le Doubs, notre éter-
nel voyageur : Miguel F. Gaudin, a 
eu le plaisir de rencontrer : 
— à Montbéliard : Antonio Alberti 
(notre correspondant) et Antonio 
Balaguer ; 
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— à Audincourt : Juan Vidal (notre 
correspondant), José et Jaime 
Llaneras, Antonio Colom et Bar-
tolomé Pons. 
•X- Le 25 novembre, un dîner 
amical a réuni, à Boncourt (Suisse), 
nos amis : Margarito Segui, gracieu-
se « Cadette » de Belfort, Antonio 
Alberti et son aimable compagne 
Bernadette, Juan Vidal et Miguel F. 
Gaudin. Souhaitons que se multi-
plient et s'amplifient ces réunions 
amicales pour le plus grand bien 
des « Cadets des Baléares » ! 
MONTCEAU-LES-MINES 
* Après quelque temps passé 
parmi nous, M"1C Catalina Magraner, 
Veuve de Colom, et sa fille Magda-
lena sont reparties pour Soller. Nous 
souhaitons les revoir bientôt parmi 
nous, c'est toujours avec plaisir que 
nous les accueillerons. 
METZ 
•X- De leurs vacances à Soller sont 
entrés de nouveau à Metz, nos amis 
M. Pedro Vaquer Juan et son épouse 
M""1 Margarita Colom Rullan, a v e c 
eux est arrivée M™6 Magdalena Coll, 
Veuve de Mayol. 
•X- Nous avons eu le plaisir de 
saluer, venant de Reims, M. et M™" 
Rafael Ferrer, qui ont p a s s é deux 
journées agréables chez leurs en-
fants, M. et M™" Rafael Ferrer. Nous 
espérons les revoir bientôt. 
MARSEILLE 
•X- Après leurs vacances p a s s é e s à 
S'Arracô, sont rentrés, M. Jaime 
Ferragut et M™6, n é e Leonor Pujol, 
qui étaient accompagnés d e leur 
fôs. Nous espérons que le séjour à 
S'Arracô a été agréable. 
•X- Nous apprenons que notre ami, 
M. Juan Adrover, restaurateur à 
Marseille, avenue Camille-Pelletan, 
a cédé son commerce et se retire à 
Soller. Nous lui souhaitons une 
heureuse retraite dans sa bel le ville 
et nous espérons recevoir souvent 
de ses nouvel les que nous serons 
heureux de communiquer à tous les 
amis qu'il la isse en France. Bon 
v o y a g e et bon repos ami Juan. 
MULHOUSE 
•X- De leur v o v a g e à Soller, M. et 
M m o Damián Esteva Jordan sont 
rentrés. 
•X- Nous avons salué, venant 
également de Soller, M™ Margarita 
Crespi, Veuve de M. Marcos Oliver. 
NANCY 
•X- M m e Maria Trias, Veuve d e 
Coll, est partie pour Soller. Nous lui 
souhaitons un bon v o y a g e et un 
heureux séjour. 
•X- Notre ami M. A m a l d o Pons et 
sa charmante épouse. M™ Yvonne 
née Vermouth, sont de retour de 
Soller où ils ont passé leurs vacan-
ces. Nous avons été heureux de les 
saluer. 
NANTES 
•X- Afin de passer quelque temps 
à S'Arracô, M™ Magdalena Bauza a 
pris le chemin de Mallorca. 
•X- Como cado año en la misma 
temporada tenemos la satisfacción de 
ir a buscar setas; aunque este año 
hay muy poca. 
Suerte que en reemplazo, puede 
uno almorzar con butifarrones y 
sobrasada que recibimos de Rennes, 
todo eso regado de un buen trago 
de Muscadet. Dicen que el vino hace 
soñar, y y o no creo haber soñado, 
pero sin embargo he recordado con 
deleite, las ricas pae l las de matan-
ses, de mi juventud, con la sabrosa 
pellade; y he visto como si estu-
viera. Los bai les y g loses que termi-
naban aquel las tipicas veladas . 
Que lastima que aquellos tiempos 
no puedan volver para mi. 
A. VICH. 
PERPIGNAN 
•X- M. Jaime Palmer est parti pour 
S'Arracô afin d'y prendre quelques 
vacances . Nous lui souhaitons un 
bn séjour. 
•X- Après un peu de repos pris en 
famille à S'Arracô, M. Jacques 
Palmer est de retour parmi nous. 
•X- Pour Soller est partie M"6 Ve-
rónica Coll Das, professeur. Nous 
lui souhaitons un bon séjour. 
REIMS 
* Nous avons eu le plaisir de 
voir M. et M m e Rafael Ferrer et leur 
petit Gérard qui sont venus de 
Metz afin de rendre visite à leurs 
parents, M. et M m e Rafael Ferrer 
Alemany. 
•X- Notre ami et Cadet, M. Guiller-
mo Alemany, est rentré enchanté de 
son v o y a g e à Andraitx. 
•X- M. et M™6 Rafael Ferrer, après 
plusieurs mois p a s s é s à Mallorca, 
sont de retour à Reims. Nous avons 
été heureux de les saluer. 
•X- M. et M™6 José Coll-Vich et leur 
fils Tony, sont rentrés de leur v o y a g e 
à Mallorca. Ils nous ont donné des 
nouvel les de leur père, M. Francisco 
Vich. Celui-ci se remet lentement, à 
la Clinique Mare-Nostrum, de la 
terrible chute qu'il fit à S'Arracô. 
Nous espérons le revoir bientôt par-
mi nous et lui adressons nos meil-
leurs souvenirs et amitiés. 
•X- Nous apprenons la naissance 
a u foyer de nos amis M. et M™" Juan-
Suau, d'une petite Juana, nous leur 
adressons tous nos v œ u x pour le 
bébé et à s e s grands-parents, M. et 
M™0 Damián Suau, toutes nos félici-
tations. 
•X- M™8 Magdalena Ferrer, épouse 
de notre ami M. Juan Alemany, et 
sa fille Catherine, après quelques 
mois passés à Reims, sont reparties 
pour Andraitx. 
ROUEN 
•X- Ayant retrouvé l 'ensemble des 
emplacements prévus pour elle, la 
Foire Saint-Romain a connu un 
succès jamais atteint. Les forains 
sont repartis enchantés et la joie est 
visible sur le v i sage de ceux qui, de 
près ou de loin, ont travaillé pour 
cette manifestation et participé à sa 
réussite. 
SAINT-GAUDENS 
•X- A destination de S'Arracô sont 
partis, M. Antonio Bauza et sa sœur 
M"e Sebastiana. Bonnes vacances à 
tous deux ! 
•X- Nous avons salué, venant d'An-
goulême où il réside, M. Mateo Co-
vas Ferragut, accompagné de son 
épouse et de son fils Jacky. 
SAINT-AMAND 
•X- M m e Maria-Luisa Trias et son 
beau-frère, M. Francisco Orell Mun-
taner, ont pris le chemin de Soller. 
Bon séjour à tous deux ! 
SAINT-NAZAIRE 
•X- Après un agréable séjour aux 
Baléares, M. et M n e Pons et leur 
fille Cathy sont d e retour en notre 
ville. 
•X- A u début d e novembre, nos 
fidèles collaborateurs : Antonio Vich 
et Miguel F. Gaudin, sont al lés faire 
une tournée « pastorale » à Saint-
Nazaire. Ils y ont rencontré Dña. 
Maria Serrano, D. Gonzalo Arteaga 
et notre sympathique correspondant 
D. Gaspar Alberti, au cours d'une 
copieuse « dînette » à l'Idéal-Restau-
rant. Dans la sale de cet établisse-
ment, grande a été leur suprise de 
voir une superbe affiche tauroma-
chique, où notre ami Gaspar figurait 
e n t r e les « maîtres » : Antonio 
Ordoñez et Diego Puerta. 
V a y a torero ! — N o s dé légués ont 
également été accueillis, de façon 
fort sympathique, par Guillermo, 
Ginette Pujol et leur fils Alain. — 
Une excellente journée dans une 
atmosphère très cordiale... 
•X- Après un agréable séjour à 
Lloseta, nos amis , M. et M m o Pons, 
ont repris leur travail à La Baule. 
* C'est a v e c plaisir que nous 
avons salué M m e Estarellas, pour 
quelques jours dans notre ville. 
•X- Après avoir p a s s é s e s vacances 
à Nantes et Angoulême, M™6 Barceló 
est repartie pour Palma, en compa-
gnie de M m o Llinàs, que se rend à 
Majorque pour quelques jours. 
•X- Nos souhaits de prompt réta-
blissement à M m o Capdevil la, qui 
vient d'être opérée aux jambes. 
•X- Le 3 novembre a été célébré à 
la cathédrale Saint-Pierre, à Nantes, 
le baptême du garçon de M. et IV m 0 
Moll Fils. L'enfant s'appellera Ga-
briel. 
Les parrains furent M. Gabriel 
Moll et Annick Aubert. Un banquet 
très réussi fut offert aux parents et 
amis. 
SAINT-LOUIS 
•X- Nous apprenons le décès de 
M. Antoine Alcover, opticien, à St-
Louis (Haut-Rhin). M. Alcover était 
arrivé en Alsace à l 'âge de 17 ans . 
Il y avait fait ses études et était 
réputé pour la qualité de l'exécution 
de ses travaux et appareils d'opti-
que. De plus, c'était un Cadet dé-
voué qui, comme beaucoup, vivait 
en France a v e c la nostalgie du p a y s 
gu'il n'a jamais revu ! 
A M™0 Veuve Alcover et à s a 
famille éprouvée nous adressons nos 
bien vives et sincères condoléances . 
TARASCÓN 
•X- Marisa et Roseline Navarro, 
accompagnées de leur maman, M™0 
Teresa Pastor, Veuve de Navarro, 
sont parties pour Soller. Nous leur 
souhaitons un très bon séjour. 
TOULON 
•X- Les Cadets de Majorgue de 
Toulon, particulièrement attristés de 
l'accident survenu à leur Cher Pré-
sident, M. Francisco Vich, tiennent à 
l'assurer de toute leur sympathie et 
forment des v œ u x pour sa prompte 
guérison et la reprise de ses acti lté* 
a la tête de notre chère Amicale des 
Cadets I 
•X- Sont de retour au « Brûlant », 
M. et M m e Michel La Huerta. Ils 
viennent de passer un agréable sé-
jour en Suisse, d'où ils ont rapporté 
une bonne provision d'air des mon-
tagnes , de calme et... d e s forces pour 
reprendre le travail ! 
•X- Notre compatriote Jérôme Ca-
brer, qui vient de quitter Toulon pour 
un retour aux Iles, retour définitif... 
nous a donné de s e s nouvelles : U 
vient d'ouvrir le « Café Buenos 
Hayres », Campo de football, à 
Soller. Gageons gue, dans son active 
retraite ! il regrettera de temps à 
autre le beau ciel de Provence !... 
TROYES 
•X- Nous apprenons le retour dans 
notre ville de M"10 Oliver et son fils 
Jean, rentrant de vacances passées 
sous le soleil de Palma et Soller. A 
leur bronzage et leur bonne mine il 
fut inutile d e leur demander si ces 
vacances furent bonnes ! 
•X- Nous sommes heureux de 
compter parmi nous une nouvelle 
adhérente en la personne de M™ 
Anne Bujosa. 
M"" Anne Bujosa, accompagnée 
de s a fille Jeannine, est rentrée en-
chantée de son v o y a g e aux Baléares, 
v o y a g e qu'elle fit en compagnie de 
M m o Oliver. 
Lluna de Tardor 
Al v e n t l a l l u n a s ' e s f u l l a 
A c a d a v i d r e del p o b l e . 
S ' e n f i l a p e r l a finestra 
E l be l l a u c e l l d ' i n f i n i t . 
E n t r a d o l ç o r d ' a l t r a a n y a d a , 
U n a p a u de l t e m p s q u e m o r , 
D e l ' e s t i u r o m a n a l c o r 
U n a flor b e n r o v e l l a d a . 
E s l a t a r d o r . A d é u l ' a u c e l l ' ! 
A d é u m a j o i a p e r l ' a i r e ! 
E s l a n i t d e l l u n a f r e d a . 
D i n s el v e n t , v i d r e p e r v i d r e , 
F l o r a flor es d e s f à l a l l u n a . 
P è i r e L A C A RDA. 
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i P A L M A I 
H A U T C J C U O U T U R C 
PALMA 
P A W i ' i U Í I K H ç « T t e s °P- b a n c a i r e s . 
DANIA MAMII Ò. A. c h a n g e d e M o n n a i e s 
Se r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
I a C a t e g o r i a 
Tennis - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
T é l . : 3181 e t 3892 - P A L M A 
I S ' A R R A C O I 
C O N F I A N Z A - C A S A P R I M A - S E G U R I D A D 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c i a 
S ' A R R A C O 
• ROGAMOS A NUESTROS 
CORRESPONSALES TENGAN 
LA BONDAD DE MANDARNOS 
SUS CRÓNICAS A LO MAS 
TARDE EL 20 DE CADA MES. 
GRACIAS. 
PALMA 
* Se desarrol la en Mallorca un 
plan nac ional del Ministerio de 
Agricultura, D irecc ión General de 
Montes, y Servic io de Plagas Fo-
restales, para llegar a la total ex-
terminación de la «Proces ionaria 
del p i n o » . A tal efecto volaron 
sobre la Isla d iar iamente diez 
avionetas hasta haber dejado es-
parcidas dosc ientas setenta tone-
ladas de po lvo blanco de «DDT» 
en forma de mortífera carga con-
tra la «proces ionar ia del p i n o » . 
* Está p r ó x i m a la entrada en fun-
ciones del nuevo poste receptor 
de T.V.E. insta lado en la Sierra de 
Alfabia. La torre que ha de ser-
vie de «raíais» , que tiene una al-
tura de unos 25 metros , se halla 
completamente terminada. Espe-
ramos que con esto quede resuel-
to el problema de la «Telé» en 
muchos sectores de la Isla. 
* El d o m i n g o 3 de nov iembe , en 
Palma, c o m o en toda España con-
forme a lo d ispuesto , se celebra-
ron las e l ec i iones para votar a los 
iandidatos a conceja l que se ha-
bian presentado para cubrir los 
tercios correspondientes al tercio 
de cabezas de familia. Fueron ele-
gidos don Juan Vidal, don Pedro 
Homar y don Juan María Fiol . 
Las v o t a c i o n e s transcurrieron en 
el más absoluto orden y s in el 
menor inc idente . 
Reciban los nuevos conceja les 
nuestra s incera fe l ic i tac ión. 
* En breve será creada una Cen-
tral Te le fón ica en Ca'n Pasti l la. Se 
prever también, la rea l izac ión de 
las obras de alcantari l lado. 
* El famoso instituto suizo «Bleu-
Leman» inaugurará p r ó x i m a m e n -
te en nuestra Isla un lujoso inter-
nado para señoritas de todo el 
m u n d o que deseen seguir cursos 
de i d i o m a s en Mallorca. 
* A p r i n c i p i o s del p r ó x i m o mes 
de marzo, llegará a Palma el «II 
Crucero Balear». Al igual que el 
anterior, en un trasatlántico espe-
c ia lmente fletado por el Centro 
Mallorquín de B u e n o s Aires y en 
el que vendrán numerosos mallor-
quines res identes en Argentina. 
* Se l levan actualmente a cabo 
en nuestra c iudad las obras de la 
«Escuela S indica l de Hoste ler ía» . 
* Sigue la racha de Sellos de Co-
rreos con las e f ig ies de grandes fi-
guras l igadas a la Historia de Ma-
llorca después de los ded icados a 
Jaime I y a Fray Junípero Serra, 
ha s ido anunc iada la inminente 
apar ic ión de una serie con la efi-
gie de Ramón Llull. 
* En la Catedral, se celebró una 
misa en sufragio del Pres idente 
Kennedy , organizada por la co lo -
nia norteamericana en Mallorca, la 
cual fué pres id ida por las Pr ime-
ras Autoridades . 
* En junio del próx imo año, se 
celebrará en Palma el «II Fest i-
val de Miss N a c i o n e s Un ida» . Se 
celebrará al aire libre y tendrá un 
carácter popular al a lcance de 
todos y no como el pr imero que 
se celebró el año pasado, cuyos 
prec ios fueron solamente acces i -
bles a una minoría de palmesanos . 
* Nuestra c iudad y Mallorca en-
tera cuentan ya con una bomba de 
cobalto, tan poderos y eficaz ar-
ma para la lucha contra el cáncer 
ha s ido importada a Mallorca des-
de el Canadá. Su potencia radio-
terapéutica es de unos tres mi-
llones de volt ios . 
* Los Fest ivales de Esoaña se ce-
lebrarán en Palma, durante las 
e legido don Juan Martorell Sastre. 
Fer ias y Fies tas de cada año. 
Seis mi l lones cuarenta y nueve 
mili setec ientas treinta y nueve 
pesetas se gastó el Ministerio de 
Información y Tur ismo en los 
Fest ivales de España, ce lebrados 
esta pasada primavera en nuestra 
c iudad con ocas ión del dosc ientos 
c incuenta aniversar io de Fray Ju-
nípero Serra. 
* Según la Jefatura Provinc ia l de 
Tráfico, el total de acc identes de 
c ircu lac ión durante el pasado mes 
de octubre ha s ido de 70. los cua-
les costaron la vida a seis perso-
nas y el número de her idos se 
eleva a sesenta y nueve. En los 
seis acc identes mortales, en c i n c o 
están impl icados conductores de 
motocic letas . . 
* En ses ión plenària, nuestro 
Ayuntamiento aprobó un proyecto 
para mejora del suministró de 
aguas, con un presupuesto de trein-
ta mi l lones de pesetas . 
* En enero, se in ic iarán las obras 
del embaldosado -de la calle del 
S indicato . 
* Una mallorquína, la señorita 
Maruja Martínez, «dobló» a la fa-
mosa actriz ital iana Gina Lollo-
brigida, en alguna de las e scenas 
de «La mujer de paja», que se 
rodaron en Mallorca. 
Maruja Martínez fué fel ic itada 
por Gina al terminar en rodaje, 
pues su trabajo c o m o «doble» ha-
bía s ido exce lente . 
* Ha s ido jubi lado el Director 
de la sucursal del Banco de Es-
paña en Palma, don Bartolomé 
Bestard Maura. 
* En Barcelona, fal leció el desta-
cado periodista y literato don Ma-
rio Verdaguer Travesi , después de 
recibir los Santos Sacramentos y 
la Bendic ión Apostól ica, a los 78 
a ñ o s de edad. 
Descanse en paz y reciba su 
apenada esposa doña María del 
Carmen Llompart, sus hijos don 
Mario y doña Alicia, hijo pol í t ico 
don Manuel Ponset i , hermanos don 
Joaquín, est imado colaborador de 
Paris-Baleares, doña Teresa, doña 
Asunción y demás famil iares , el 
t es t imonio de nuestro muy senti-
do pésame. 
* Estuvo en Palma S.M. Juana de 
Bulgaria, madre del Rey S imeón . 
Llegó a bordo del trasatlántico 
«saturnia», que h izo escala en 
nuestro Puerto en su actual cru-
cero por el Mediterráneo. 
* En el salón de ses iones del 
Ayuntamiento , tuvo lugar la elec-
c ión los tres conceja les que co-
rresponden al tercio s indical . Re-
sultaron e leg idos don Pedro Ll inás 
Guasp; don don Franc i sco Izquier-
do Moya y don Jaime Riera Su-
reda. 
* Para celebrar el feliz 81 ani-
versario de S.M. el Rey de Suecia 
Gustavo Adolfo VI, tuvo lugar en 
el gran salón del Círculo Mallor-
quín un bri l lant ís imo coctel al 
que asist ió la numerosa colonia 
suecia establecida en nuestra Is-
la. 
Al acto asist ieron también al-
tas personal idades españolas . 
* En menos de 48 horas entraron 
en nuestro Puerto c i n c o trasatlán-
t icos, el «Guglielrrio Marconi», mo-
dernís ima nave que está realizan-
do su primer viaje; el «Cabo San 
Roque», el «Saturnia», el «Ber-
gensford» y el «Cristofolo Colom-
bo». 
* Don Jaime Bin imel i s Castañer 
bas t í ahora Administrador Prin-
cipal de Correos de nuestra c iu-
dad, ha s ido nombrado para ocu-
par idént ico cargo en Barcelona. 
Reciba el Sr. B in ime l i s nuestra 
s incera enhorabuena. 
* En breve tendremos en Palma 
una Escuela de Tiro al Arco. El 
pasado 23 de noviembre, tuvo lu-
gar la primera gran exh ib ic ión 
en nuestra c iudad. 
* El Pleno Municipal aprobó el 
anteproyecto y presupuesto de 
2.700.000 pesetas para la c o n s -
trucción de tina nueva Capilla en 
el Cementer io Municipal . 
* Mallorca tendrá también su 
«Gran Festival de la Canc ión» , 
próx imo mes de julio en la Playa 
de Palma. 
* Fueron e legidos tres Concejales 
por el Tercio de Entidades Cul-
turales, E c o n ó m i c a s y Profes iona-
les. Quedaron proc lamados Con-
cejales electos, la señorita Antonio 
Ll inás Mieras, don F r a n c i s c o For-
nés Vich y don Pablo Saiz Gralla, 
sobre los nueve cand idatos que se 
presentaron. 
A los nuevos e leg idos nuestra 
s incera enhorabuena. 
•* Por el Ministerio de E d u c a c i ó n 
Nacional , ha s ido nombrado Di-
rector ún ico de las dos Escue las 
de Magisterio de Raleares nuestro 
es t imado amigo don José Enseñat . 
Reciba el Sr. Enseñat nuestra 
cordial fe l ic i tac ión. 
* El ex-Alcalde de nuestra c iudad, 
nuestro d is t inguido amigo don Juan 
Massanet Moragues y su dis t in-
guida esposa doña Maria Paz Za-
i'orteza. Celebraron sus bodas de 
oro matr imonia les . 
A las numerosas f e l i c i tac iones 
rec ib idas por los e sposos Massa-
net-Zaforteza un imos las nuestras 
muy cordia les y s inceras . 
* Visitó Mallorca y sus is las her-
manas el Subsecretario de Infor-
m a c i ó n y Turismo D. P ió Caba-
nil las, a c o m p a ñ a d o de dist ingui-
das persona l idades . 
* Para f inales de este año, está 
prevista la seña l i zac ión completa 
de las carreteras de las Baleares. 
JOTABEESE 
ALCUDIA 
* Con gran so lemnidad se ce lebró 
en nuestra c iudad la fiesta de Cris-
to Rey. 
* Ante el altar de nuestra igle-
sia parroquial de San Jaime, se 
unieron en matr imonio la s impá-
tica señorita María Crespi Suau 
y don Gabriel Maura Gual. 
La unión fué bendec ida por el 
Rdo. D. Antonio Beltrán y ce lebró 
la misa de ve lav iones el Rdo . D. 
Jaime Qués. 
La novel parea a la que desea-
mos toda clase de para bien, sa-
lió en via e de novios para la 
Península . 
* Después de pasar sus vacacio-
nes en su villa veraniega de «Es 
Clot». Salió para Madrisd S.A.R. 
la Princesa de Estudiza. 
* Parece ser que el Ayuntamien-
to, bajo la pres idenc ia del Al-
calde don Bartolomé Ventayol , 
s iempre tiene en marcha amplia-
c iones , reformas y mejoras, esto 
desde hace unos años , s iempre to-
do el lo en bien la c iudad y el ve-
c indar io . 
Se ha preocupado de arreglar 
los caminos que c o n d u c e n a f in-
cas y terrenos de cult ivo del tér-
m i n o de Alcudia s i endo éstos aho-
ra transitables hasta la fecha. 
ütra de las reformas fué el as-
falto de las últ imas cal les de la 
poblac ión —ca l l e Jaime I y 2(5 d e 
D i c i e m b r e — y también el cami-
no del Barcarès, que conduce a 
las dist intas co lon ias veranjegas 
del «More Vermey» y «Camp de 
Mar». 
Menc ionemos la del Matadero 
Municipal , reforma que causó la 
admirac ión y contento de todos 
los a lcudienses , los bellos jardines 
de la Plaza Carlos V, alcantari-
l lado de la misma, i luminac ión del 
monumento nacional «Puerta Xa-
ra» que con las águilas imneria les 
de la Casa de Austria sobre sus 
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torreones forman el s ímbolo o es-
c udo de la c iudad de Alcadia; 
también cuenta aquí la reforma 
prov i s iona l de la Plaa de Toros , 
etc. 
Pasamos ahora a la actual refor-
forma que empezó a desarrollarse 
hace m e s y medio , poco más o 
m e n o s : La ampl iac ión del Cemen-
terio Municipal de la c iudad, así 
como al ensanchamiento y asfal-
tado de la carretera que conduce 
al mi smo , obra que será realizada 
en breve. 
En el interior del rec into y se-
gún el plan de ampl iac ión se es-
tán cons truyendo cierto número 
de sepulturas y un total aparte 
de estas, de unos setenta y ocho 
n i c h o s ind iv iduales ; parte de es-
tos serán v e n d i d o s a famil ias que 
lo t ienen so l ic i tado y otros desti-
nados al serv ic io munic ipa l , lo-
grando así solventar todas las pe-
t i c iones habidas . 
También se han reformado los 
caminales del interior del Cemen-
terio, dejándolos en la actual idad 
en mejores c o n d i c i o n e s de las que 
se encontraban. 
X Se celebraron diversos actos en 
nuestra c iudad por la Delegac ión 
de Falange en el Día del Dolor y 
de los Caídos por Dios y por Es-
paña. La bandera española o n -
deaba a media asta en señal de 
luto. 
ALGAIDA 
Nuevos concejales. — En las 
e l ecc iones munic ipa le s ce lebradas 
en Algaida han sal ido e leg idos l o s 
s iguientes Concejales: Por repré-
sentâtes de cabezas de famil ia , 
D o n Agustín Capellà, Sastre, por 
el Terc io S indical don Miguel 
Vanrell Sastre y don Pedro Puig-
server Pou , y por el Terc io de 
Ent idades don Gregorio P o n s 
Coll. 
Día de los caídos. — Se ha ce-
lebrado el Día de los Caidos, con 
el so lemne recog imiento cada año. 
A las siete treinta de la tarde 
s ece lebró en la Iglesia Parro-
quial una misa en sufragio de 
José Antonio y de los Caidos con 
la as i s tencia de la casa Local de 
Falange y Delegada da la Secc ión 
Femenina , cámaradas Gabriel Oli-
ver y Antonia Sastre. También 
asist ieron los demás m a n d o s y je-
rarquías locales y las autoridades 
c iv i les y mil i tares , así como g n n 
número de cámaradas y pueblo 
en general . 
Después de la misa se deposi tó 
la corona s imból ica sobre la Cruz 
de los Caidos, rezándose un Res-
ponso . 
El acto f inal izó entonando el 
Cara al Sol y dando al Jefe loca l 
los gritos de ritual. 
U r b a n a s . — El asfalto del camino 
de la estación se está l levando a 
feliz término co ngran sat is facc ión 
por parte de todo el pueblo de 
Algaida por la mejora que supone 
en un camino tan transitado por 
peatones como para toda clase de 
rodaje. 
C o m e d o r e s e s c o l a r e s . — Duran-
te la semana pasada pasaron vi-
sita de i n s p e c c i ó n a las respect i -
vas G r a d u ó l a s de Algaida para 
hacerse cargo de la coc ina y co-
medores instalados en los mismas 
para el serv ic io de a l imentac ión 
y nutr ic ión que funciona en las 
mismas , la Delegada Prov inc ia l 
del serv ic io e inspectores de Pri-
mera Enseñanza de esta zona doña 
Benito Albajar y la D ip lomada en 
Al imentac ión y Nutr ic ión y Maes-
tra Nac ional s e ñ o r i t a Maria 
Cursch. 
Ambos quedaron gratamente 
impres ionados por la magnif ica 
insta lac ión de estos serv ic ios y el 
func ionamiento d e los mi smos , fe-
l ic i tando al Alcalde que tanto en-
tus iasmo ha desplegado en estas 
obras y a los maestros por su efi-
caz labor. 
Necrologías.— H a n fal lec ido 
cr is t ianamente en Algaida doña 
Margarita Ballester Ramonel l de 
87 años . 
Don Juan Rafal Aloy d e 78 años 
y Don Lorenzo Capèll' Grau de 
50 años , fa l lec ido en Venezuela 
donde res idía . 
J. POU 
ANDRAITX 
* Víct ima de rápida do lenc ia , fa-
l lec ió después de rec ib ir los Auxi-
l ios Espir i tuales , doña Juana Ma-
ría Massot Enseñat (de Son Ferré) , 
que contaba 84 años de edad . Des -
canse en paz y rec iban sus ape-
nados h i o s don Monserrate y doña 
Isabel, n ie tos y demás famil iare 
el t e s t imonio de nuestro sent ido 
pésame. 
* En la Escue la Graduada, fué 
abierto el curso para in ic iar la 
campaña contra el anal fabet i smo, 
cuyas clases, a cargo de los Mes-
tros Nac iona le s don Ángel Martín 
Espejo y doña María-José Mori-
llas olero, t i enen lugar todos los 
d ías y en las cuaal les rec iben ta-
les e lementa les enseñanzas bastan-
tes personas mayores . 
D a m o s nuestra cordial b ienve-
nida a los nuevos aestros al mi s -
mo t i empo que les deseamos se 
encuentren a gusto entre nosotros . 
* Después de pasar una larga 
temporada entre nosotros , sal ie-
ron para Re ims (Francia) , nues-
tro es t imado amigo y Vice-pres i -
dente de «Les Cadets de Major-
que», D. Rafael Rerrer y su dis-
t inguida esposa . 
Les deseamos un feliz viaje. 
* Con el n a c i m i e n t o de un her-
moso n iño , se ha visto a legrado 
el hogar de los e s p o s o s don Mi-
guel Cases y doña Adelina Bergón. 
Vaya nuestra fe l i c i tac ión a los 
venturosos papas. 
* Con el fin de pasar una tem-
porada en nuestro pueblo , se en-
cuentra entre nosotros , l legado de 
Norteamérica , Mr. James Mandi-
lego Alemany. Sea b i e n v e n i d o . 
* El hogar de los consortes don 
Cristóbal Meliá y doña Bárbara 
Roig, ha nvis to fe l izmente aumen-
tado su hogar con la venida al 
mundo de una preciosa niña, cuar-
to de sus hijos. Enhorabuena . 
* Le Epinal , l legaron Mme. y Mr. 
Rafael Colomar, su encantadora 
hijita y su s impát ica hermana po -
l ít ica, Srta. Margarita Pujol . Les 
deseamos una feliz es tancia entre 
nosotros . 
* Ante el altar mayor de nuestra 
iglesia parroquial , contrajeron ma-
tr imonio la s imnát ica y dist ingui-
da señorita Margarita Moner Tu-
gores con don Juan Porce l Colo-
mar. 
La novia entró en el templo 
el brazo de su D a d r e nuestro es-
t imado amigo don F r a n c i s c o Mo-
ner, Alcalde de este pueblo , mien-
tras que el nov io lo hac ía ofre-
c i endo el suyo a su madre doña 
Catalina Colomar. 
La unión nupcia l les fué impar-
tida por el Rdo . D. Bartolomé 
Martorell. 
F irmaron el acta c o m o test igos 
por parte de la novia sus her-
m a n o s don Baltasar y don Juan 
y su tio don Juan Cuart y por 
el novio lo h i c i e r o n don Juan Por-
cel, don Sebast ián Palmer y don 
Juan Porce l . 
Fueron padr inos de boda los 
respect ivos p a d r e s de los con-
trayentes . 
Después de la c eremonia reli-
g iosa los num ero s o s i n v i t a d o s 
fueron obsequiados con una sucu-
lent acomida en un hote l de Pa-
quera. 
La novel pareja a la que desea-
m o s toda c lase de f e l i c i d a d e s sa-
lió en viaje de n o v i o s para dis t in-
tas n a c i o n e s europeas . 
* En el m i s m o templo , se unie-
ron en sagrado m a t r i m o n i o la be-
lla señorita F r a n c i s c a Pujol Pal-
mer con don Gabriel Pujol Cala-
fell. 
La uniún fué b e n d e c i d a p o r el 
Rdo. D. Bartolomé Boson , E c ó -
nomo de Buñola. Los numerosos 
inv i tados fueron obsequ iados con 
un e s p l é n d i d o lunch en un café de 
nuestra loca l idad. 
La novel pareja sa l ió en viaje 
de nov ios . Les d e s e a m o s toda c la-
se de parabién . 
* D e s p u é s de pasar sus acostun-
bradas v a c a c i o n e s en nuestro he-
m o s o Valle de los Almendros y 
disfrutar durante este t i empo de 
una temperatura verdaderamente 
ideal , sa l ieron para Guéret (Creu-
se) nuestro m u y es t imados amigos 
don Sebast ián Enseñat (Gochet) y 
su d i s t inguida esposa doña María 
Bisbal . 
* T u v i m o s el gusto de saludar a 
nuestro quer ido corresponsa l de 
Angers don Juan Mulet (Tiana) , 
quien en c o m p a ñ í a de su famil ia 
ha pasado también sus v a c a c i o n e s 
en nuestro pueblo . 
* Procedente de las Is las Baha-
mas l legó a nuestro pueblo , con 
el fin de pasar una breve tem-
porada con su señora esposa y 
famil iares , nuestro buen amigo Ca-
det don Pedro Antonio Mandilego, 
tras lo cual e m p r e n d i ó nuevamen-
te su regreso a d i chas is las , acom-
p a ñ a d o de su d i s t inguida esposa 
doña Catalina Alemany y su hi jo 
James . 
Les deseamos un feliz viaje, 
* En Andrai tx se desarrol laron 
normalmente las jornadas e lecto-
rales, .con mot ivo de la e l ecc ión de 
cuatro nuevos conceja les para 
nuestro Ayuntamiento . 
El resultado de las e l ecc iones 
fué el s iguiente: Terc io Famil iar , 
don Guil lermo Colomar Alemany. 
Médico . T e r c i o S indica l , don Bar-
to lomé Alemany Perel ló . Terc io 
Corporac iones , don Jaime Ense-
ñat Juan y don Julián Sánchez 
del Monte. 
Vaya nuestra s incera fel ic i ta-
c ión a todo el grupo e lecto , del 
cual el pueblo espera una buena 
gest ión para la prosper idad del 
m i s m o . 
* A los 86 años de edad, entregó 
su alma a D i o s doña Antonia En-
señat Pujol. R.I.P. 
N o s u n i m o s al dolor de toda su 
famil ia . 
* Molts anys a tots, b o n e s festes,, 
i bons torrons. 
ES ROPIT 
DE CA'N TARRAGO. 
ALARO 
Desde hace una corta tempora-
da se han real izado en la locali-
dad gran número de transaciones, 
con f incas rúst icas y urbanas; da-
mos a cont inuac ión un detalle de 
a lgunas de las m i s m a s para que 
a l a vista de los p r e c i o s se vea la 
gran var iac ión que la valoración 
rúst ica y urbana ha sufrido en 
Alaró, contando que la influencia 
turíst ica es nula en nuestra Villa: 
Se d ice que... p o r las tres coche-
ras de la calle des Mitx Francisco 
Llabrés ha pagado 250.000 ptas. 
que Miguel Pol de la casa-estanco 
de C'an P i n o y ha pagado 175.000 
ptas. Que Pedro Bennasar (Chine-
ra) ha pagado 300.000 ptas. de la 
casa de C a s ' Potecar i . Que Jaime 
Mercé ha pagado 400.000 ptas. de 
la fábrica de C a n Garrit. Que Juan 
Coll de na co l s sones pagó 135.000 
ptas . de la casita de Jaime Ale-
mán de la calle de San Roque, 
que un inglés , para convertir lo en 
estudio de escultor pagó 300.000 
ptas . de la Casa de c a m p o de la 
Bastida, que otro ing lés pago me-
d i o mi l lón de la f inca rústica Sa 
Font, que Gabriel Mayol (Loy) ha 
c o m p r a d o tres parce las de terre-
no del Camp-roig para plantar una 
v iña y casa de recreo , que un 
Sr. de Ibiza está comprando a 
buen prec io var ios cortóns dise-
m i n a d o s por el término de Alaró. 
El dia 26 de Octube se celebró 
la boda de la Srta. Maríta Más 
Vida, hija de Antonio Calent y 
Magdalena de C'an Beya (e.p.d.). 
con D. J. Juan Pujol. La fiesta re-
sultó un a c o n t e c i m i e n t o social, 
par la ca l idad y cant idad de asis-
tentes a la ceremonia religiosa 
ce lebrada en la Iglesia Alaró, pro-
fusamente adornada. Los invita-
dos fueron obsequiados con una 
bri l lante cena en el Hotel Acapul-
co en las playas de El Arenal. 
El día 27 tuvo la desgracia de 
sufrir una ca ida en su finca de 
La Bastida l'amo en Toni Rayó 
(Coix) , sufr iendo her idas que pu-
s ieron en grave pe l igro su vida 
tras ladado ráp idamente a Palma 
fut in ternado en la c l ín ica Val-
dés d o n d o fué somet ido a diver-
sas operac iones quirúrgicas . Noti-
c ias ú l t imamente rec ib idas indi-
can hal larse en franca mejoría. 
Como todos los años la Festivi-
dad de todos los Santos , reunió 
en el camposanto alaronense a la 
pob lac ión , para rend ir sentido 
homenaje a la memor ia de los 
antepasados que duermen el sue-
ño eterno de los justos. Si bien 
por la mañana l lov ió ligeramente, 
po ría tarde luc ió un buen sol y 
agradable temperatura, que permi-
t ió la visita al Cementer io y rezo 
de orac iones y re sponsos por las 
a lmas de nuestros famil iares . 
El día 2 de Nov iembre se cele-
bró la so l emne b e n d i c i ó n e inau-
gurac ión de una moderna almazara 
(tafona) instalada en Son Mayot 
por D. Salvador Marcús al que 
acompañaban sus famil iares para 
rec ib ir a los numerosos invitados 
que asist ieron al acto. Realizó la 
b e n d i c i ó n el E c ó n o m o de Alaró 
Sr. Bennasar y as is t ieron D. Ra-
fael Vi l la longa, Pres idente de la 
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Diputación, D. Anton io Sampol 
Vice-Presidente, D o n Fernando 
Blanes, Ingeniero Jefe del Servi-
c io-Agronómico d e Baleares, Don 
Jaime V e n y s Jefe Prov inc ia l del 
Sindicato Oleícola, juntamente con 
todas las Autor idades locales y 
numerosos inv i tados , s i e n d o ob-
sequiados con pastas y v i n o . 
Por imperat ivo d e la Ley cesa-
ron en sus f u n c i o n e s de conceja-
les de nuestro Ayuntamiento D. 
Gabriel P o n s Gelabert, D. Juan Más 
Rosselló y D. Sebast ian Campins 
des Rafal. Para sust i tuir los se ce-
lebraron en tres domingos conse-
cutivos e l e c c i o n e s de cabezas de 
familia s ind ica l e s y organismos , 
resultando e leg idos D. Bartolomé 
Morro (Carol) D o n Franc i s co Si-
monet (Garrit) y D. Jaime Ful lana 
Vincens (Rata). 
El domingo 10 de Noviembre el 
Fomento de Tur i smo de Mallorca 
organizó una excurs ión a l Castillo 
de Alaró. Más de 120 excurs io -
nistas v is i taron la c ima de nues-
tro Castillo, que al anochecer re-
gresaron a Alaró dond e les aguar-
daban unos autobuses para su tras-
lado a Palma. El m i s m o día por la 
mañana unos 20 automóvi les pa-
saron por Alaró para trasladarse 
al bello caser ío de Orient. 
A la edad de 63 años dejó de 
existir D . Mateo Mayol Rosse l ló 
tras corta y fatal enfermedad. 
La temperatura s igue s i e n d o ex -
celente, sol e sp lénd ido todos los 
días, con temperaturas de 17 y 
20 grados, refrescando ú n i c a m e n -
te pos las noches . Las gabardinas 
y prendas de abrigo, se guardan 
todavía e n los armarios . 
T o n y ROIG. 
ARTA 
* En las e l e c c i o n e s por el terc io 
de Cabezas de Fami l ia e fectuadas 
en nuestro pueblo , resultó e legido 
Concejal de nuestro Ayuntamien-
to don Antonio Genovard Estrany. 
Por el Terc io S ind ica l lo fué don 
Luciano Mestre Esteva y por el 
Tercio de E n t i d a d e s Culturales 
don Antonio Gili Oliver. 
Deseamos a los nuevos Conce-
jales m u c h o éx i to en sus nuevos 
cargos. 
* En sufragio de las a lmas de 
José Antonio y demás Caídos por 
Dios y por la Patria, tuvo lugar en 
nuestra parroquia un so lemne fu-
neral que fué pres id ido por las 
primeras autor idades locales y al 
que asist ió numerosa concurren-
cia. 
* Han s ido alfalfada la plaza de 
la iglesia y varias cal les que con-
ducen a la misma. 
esposos don Antonio Moll Benna-
sar y doña Bauza Fluxá. 
Vaya nuestra enhorabuena a los 
venturosos papas . 
* Han fal lec ido cr is t ianamente en 
nuestro pueblo: Doña Franc i sca 
Ginard Ginard, de 68 años de 
edad; don Pedro Gaya Pastor, 
de 80; doña Catalina Canet Suñer, 
de 98; don Manuel Roca Bibi loni , 
de 68; don Jaime Santandreu Can-
to, de 75; doña Maria del Pilar 
Truyols Morell, de Garcías, don 
Juan Ferriol Muntaner, de 82 y 
don Bartolomé Quetglas Mascaró. 
Test imoniamos nuestro sent ido 
pésame a todos sus famil iares . 
* En nuestra iglesia parroquial , 
contrajeron matr imonio la agra-
c iada señorita Catalina Sureda Es-
telrich y don Miguel Pascual Pas-
tor. La bend ic ión nupcial les fué 
impart ida por el Rdo. D. Mateo 
Galmés. Les deseamos m u c h a s fe-
l i c idades . 
* En el m i s m o templo , unieron 
también sus dest inos , la bella se-
ñorita Antonia Torres Bonnin y 
don Fernando Dicenta Domínguez , 
unión que fué también bendec ida 
por el Rdo. don Mateo Galmés. 




* Ha s ido nombrado Delegado de 
la Hermandad local de Labradores 
y Ganaderos de Binisa lem, D. Sal-
vador Real Vicens . 
Reciba nuestra fe l ic i tac ión. 
* Seis mi l c iento ochenta y una 
pesetas fueron recaudadas en nues-
tra vil la el Día del Domund . 
* Con la venida al m u n d o de su 
pr imogéni to , un hermoso n iño al 
que fué impues to el nombre de 
Guil lermo, se ha visto alegrado 
el hogar de, los e sposos don An-
tonio Mairata y doña María Mo-
ranta. 
Rec iban nuestra fe l ic i tac ión. 
* Confortado con los Auxi l ios Es-
pir i tuales , fa l leció a los 78 años 
de edad, doña Franc i sca Moya 
Ripol l . R.I.P. 
Tes t imoniamos nuestro sent ido 
p é s a m e a toda su famil ia. 
* El hogar de los esposos don An-
drés P o n s y doña Catalina Morey, 
se ha visto aumentado con el na-
c imiento de un hermoso niño , pri-
mer fruto de su matr imonio . 
Enhorabuena. 
* Dejó de ex is t ir don Jaime Alor-
da Llodó, que contaba 85 años 
de edad. 
Háyale D ios a c o g i d o en su seno 
y reciban su afl igida esposa doña 
Catalina Pons , hijos , n ietos y fa-
mil iares nuestra s incera condo len-
c ia . 
* A los 87 años de edad fal leció 
cr is t ianamente don Miguel Villa-
longa Verd. E.P.D. Rec iban sus 
famil iares nuestro sent ido pésame. 
* Con el nac imiento del pr imero 
de sus hijos, una prec iosa niña, 
que en la pila bautismal de manos 
de su tio Rdo. D. Juan Bestard, 
se ha visto alegrado el hogar de 
los e sposos don Andrés Vidal y 
doña Leonor Bestard. 
Vaya nuestra enhorabuena a los 
venturosos papas. 
* Los señores Oliver Martorell han 
tenido el segundo de sus hijos, al 
que han impuesto el nombre de 
José. 
Enhorabuena. 
* D. Antonio Salom y doña Cata-
lina Lladó, han visto aumentado su 
hogar con el nac imiento de una 
hermosa niña, tercer fruto de su 
uniñn, dándole el nombre de Ca-
talina. 
Los fe l ic i tamos. 
* Don Andrés Pons y señora do-
ña Juana Morey se v ieron ale-
grados con el nac imiento de su 
primer hijo, al que se le impuso el 
nombre de José-María. Nuestra 
s incera enhorabuena. 
* Con toda normal idad se celebra-
ron en nuestro pueblo las E lecc io -
nes Municipales. Fué e legido por 
el Terc io de Cabezas de Fami l ia 
D. Miguel P o ns Pons , empleado 
cobrador de GESA y don Jaime 
Moya Pol por el Terc io de repre-
sentac ión Sindical , los cuales du-
rante seis años formarán parte de 
nuestra Corporación Municipal . 
* Se declaron en Binisa lem algu-
nos focos de peste porc ina . A la 
vista del pel igro, las Autoridades 
aconsejaron que se adelantaran las 
matanzas de los cerdos sanos, an-
tes de que fuera tarde, cuyo con-
sejo fué seguido por la casi tota-
l idad de los b in i sa lemenses . 
* Por el Terc io Cultural, fué ele-
g ido nuevo concejal don Juan Bes-
tard Rossel ló . 
Enhorabuena. 
* Dejó de exist ir don Juan Villa-
longa Más, a la edad de 88 años 
R.I.P. Nuestro sent ido pésame a 
sus famil iares . 
* A los 74 años , bajó al sepulcro 
don Pedro Salom Calafell. E.G.E. 
Nos unimos al dolor de su fami-
lia. 
* Contrajeron matr imonio la se-
ñorita Franc i sca Ramis P o ns y 
don Santiago Arnijo. La unión fué 
bendec ida por el Rdo. don Blas 
Darder en nuestro templo parro-
quial. Deseamos toda clase de pa-
rabién a la novel pareja. 
JAIME MARTI G. 
BUGER 
IV CENTENARIO 
DE LA FUNDACIÓN 
DE LA VICARIA DE BUGER 
La fecha de D o m i n g o 3 de no-
v iembe será una de las que pasa-
rá a la historia de la vil la, y que 
di f íc i lmente será o lv idada. 
La jornada estuvo en todos los 
momentos rebosante de emotiv i -
dad, actos br i l lant í s imos l lenaron 
los corazones de los as istentes de 
verdadero entus iasmo, e m o c i ó n vi-
va e inigualable fraternidad. 
A las siete y media de la ma-
ñana se ce lebró la últ ima misa 
de la Santa Misión con Comunión 
General. 
A partir de las diez y cuarto 
aprox imadamente empezaron a lle-
gar los invi tados de la comniemo-
ración de la fundación de la Vi-
caria. 
El pueblo de Búger v i o reuni-
dos a todos los que hac ía ya mu-
cho t i empo habían s ido su ecóno-
mo o v i car io : rostros casi transfi-
gurados por el peso de los años 
transcurridos desde su despedi -
da; ellos sin embargo vieron jó-
venes a los que han bautizado, 
v ieron otros a los que les admi-
nistraron la Primera Comunión y 
otros a los que unieron en San-
to Matrimonio, v ieron también los 
hijos de muchos de los que fueron 
sus f ieles y que descansan en la 
e ternidad. Lágrimas de e m o c i ó n 
que anulaban por completo la voz 
apretones de mano. . . unas escenas 
que esta generac ión no olvidará, 
y pos ib lemente volverá a v iv ir ; 
éstas duraron desde la l legada has-
ta la despedida . 
A las once tuvo lugar en la Igle-
sia de San Pedro un so l emnís imo 
Oficio con sermón que celebró el 
Rydo . don Honorato Ribas . Prela-
do Domést i co de S.S. y Canónigo 
Arcediano de Valencia, ayudado 
por el Ddo . don Miguel Siquier 
Pons . E c ó n o m o Arcipreste de 
Lluchmayor y tres c lér igos más . 
Dijo Monseñor Ribas durante el 
s ermón: «Que en el año 1933 ter-
m i n ó su estancia en Búger c o m o 
vicario , fechas después marchó a 
Roma, donde al lado de S.S. de -
sarrolló una serie de trabajos v 
act iv idades . En 1935 S.S. P ío XI fo 
nombró Camarero Secreto. Años 
después en 1940 S.S. P ió XII lo 
nombró Prelado de S.S.; al cabo 
de un t iempo fué env iado por el 
Papa a Valencia de Vicario Ge-
Rel ig iosos . Viéndose amenazada 
neral, también fué Inspector de 
su salud tuvo que retirarse. 
Monseñor Ribas dijo también 
que se alegraba de ver otra vez e l 
sitio y sus moradores en donde 
v iv ió en t i empos pasados . 
Terminada la ceremonia el 
Ayuntamiento y los inv i tados se 
trasladaron a la Rectoría en donde 
el E c ó n o m o les obsequió con un 
lunch. 
Los invi tados que asist ieron a 
las func iones fueron: los que en 
fechas pasadas estuvieron de vi-
carios en Búger. Rvdo. don Hono-
rato Ribas . Prelado Domést i co de 
S.S. y Canónigo Arcediano de Va-
lenc ia; Avdo. don Miguel Fuster; 
Rvdo. don Juan Pou; Rvdo. don 
Antonio Ll i teras; Rvdo. don Jaime 
Mulet; Rvdo. don Antonio Fiol . 
Asist ieron también los Rvdos don 
Miguel Po ] y don Bartolomé Fe-
rrer que estuvieron hace años de 
e c ó n o m o s de la Parroquia de Bú-
ger. Se concentraron también en 
su villa natal el Rvdo. don Miguel 
Siquier Pons . E c ó n o m o Arcipres-
te de L luchmayor ; Rvdo. don Mi-
guel Femenia . E c ó n o m o de Cam-
panet; Rvdo. don Juan Ferrer. E c ó -
nomo de San Marcial; Rvdo . don 
Miguel Siquier Pascual . E c ó n o m o 
de la Parroquai Inmaculado Cora-
zón de María de Palma y el Padre 
Franc i s co Capó, Rector del Cole-
gio de los Padres Teat inos . Entre 
otras personal idades v i m o s al 
Rvdo. don Baltasar Amengual , Vi-
cario de Campanet. Se encontra-
ban también los padres : Mateu, 
Genovart y Fullana, mis ioneros d e 
los S.S. Corazones: de los que co -
rrió a Llago la Santa Misa. Asis-
t ieron al acto las autoridades y 
el pueblo en masa. 
Por la tarde a las cuatro y me-
dia sal ió de la Iglesia Parroquia l 
el Sant ís imo Sacramento acompa-
ñado p o rel Clérigo, pr imeras au-
tor idades y el pueblo en general . 
E nel templo , ya de regreso, se 
cantó un Te Deum. El padre Ma-
theu dir ig ió a los as is tentes el 
sermón de despedida de la Santa 
Junto co nía autoridades de Cap-
depera y locales , el Rdo. Sr. E c ó -
nomo, Jefe de la R e s i d e n c i a y se-
ñora, t o m a m o s as iento en la me-
sa central. Se s irv ió esp lendida co -
mida, que transcurrió entre ani-
mada conversac ión , t en iendo p o r 
Misión al que preced ió la des -
pedida corr iendo a cargo del Pa-




* Co nnotoria an imac ión se cele-
braron en nuestra local idad las 
e l e c e c i o n e s munic ipa les , quedan-
do e legido nuevo concejal por ter-
c io familiar, don Andrés Quetglas 
Mateu. 
Por el Terc io Sndical fué elegi-
do don Rafael Colom Colom. 
1 0 PARIS-BALEARES 
* A c o n s e c u e n c i a s de una caida, 
desde un balcón de unos tres me-
tros de altura, resultó con ambos 
P I E S completamente fracturados, 
don Franc i sco Más. Le desemos 
un pronto y total restablec imiento . 
A. C. 
EN COMPAS DE ESPERA 
Pasada la temporada de act iv i -
dad en que nuestra local idad se ha 
visto rebosante por todos lados de 
gente de todas la nac iona l idades , 
vuelven los hote les a su s i l enc io , 
c o m o letargo invernal , y la gente 
libre de la in tens í s ima act iv idad de 
los t i empos de calor, se toma el 
m e r e c i d o descanse , o en plan de 
viaje por la Península y extran-
jero o recreándose con los mag-
ní f i cos diaes e tense los que esta-
m o s disfrutando en la local idad. 
Ya se han reduc ido los bares y 
los numerosos es tablec imientos tu-
ríst icos , han ca ido en la langui-
dez propia de la temporada de 
asuoto. S in embargo pros igue la 
cons trucc ión a buen ritmo. Se es-
tán levantando varias nuevas pen-
s iones , nuevas res idenc ias y nue-
v o s chalets, las reformas están a 
la orden del día, ampl iac iones y 
nuevas habi tac iones , s iempre con 
el ritmo febril, para tenerlo a pun-
to al comenzar la temporada. El 
descanso , relativo, afecta a toda la 
industria hotolera y en este der-
mitar notamos que en la playa 
de pescadores también rinden a 
la arena sus cuerpos enormos 
unos cuantos yatos y lanchas de 
recreo , que ocupan todo el espa-
c io . Si soplase el levante, sería 
de ver la que se armaría, c u a n d o 
nuestros pescadores ne pudieran 
sacar sus barcas , que pel igrarían 
ante el empuje de las olas. 
LA RESIDENCIA DE EDUCACIÓN 
Y DESEANSO 
Pel el Sr. Jefe de la Res idenc ia , 
fu imos atentamente invi tados a la 
clausura de los turnos de Verano, 
marco el anche mar, el puerto y 
la costa hasta el Cap Vermeil , en 
conjunción magní f ica . A los pos -
tres, el Jefe se levantó, pronun-
c iando un bonito parlamento di-
r ig ido a los res identes , que en nú-
mero de unos c iento sesenta, ocu-
paban todas las mesas del ampl io 
y hermoso comedor . Se organizó 
después una pequeña fiestecita en 
la que interv in ienron varios co-
mensales , rec i tando poesías , can-
tando creac iones orig inales y di-
versos actos de jolgorio, an iman-
do el ambiente . 
Con esta clausura se cerró la tan-
da de turnos de verano, para dar 
paso a los res identes de inv ierno , 
que l ibremente y por los días que 
deseen, sin l imi tac ión , t ienen co-
mida y habi tac ión . Son todos 
e l los trabajadores, que por una 
médica cant idad pueden pasar 
una temporada de asueto en este lu-
gar, disfrutando de todas las co-




DE LA GUARDIA CIVIL 
Habiendo s ido dest inado a Ma-
nacor D. Misuel Garcias, Cabo pri-
mera de la Guardia Civil, que ocu-
paba el puesto de Comandante de 
Puesto, ha s ido des t inado a este 
lugar habiendo tomado poses ión 
de su cargo el Cabe Pr imero D. 
Antonio Bizueta, a quien deseamos 
m u c h o s ac iertos en su cargo. 
SOCIALES 
Matrimonio.— Ha contraído ma-
tr imonio el joven Bartolomé Me-
rey Melis con la d is t inguida seño-
rifa Juanita Nico lau (Botigueta) . 
Muchas fe l i c idades d e s e a m o s a los 
nove les y a fami l iares . 
Nacimiento.— Con un robusto 
varón han visto a legrado su hogar 
los e sposos Bartolomé Massanet 
Merey y María Tous Ramis , pro-
pietar ios de la Pens i ,n Mallorqui-
na, a los cuales danos nuestro pa-
rabién. 
Una prec iosa niña, su pr imogé-
nita, alegró el hogar de los jóve-
nes e sposos Antonio Nico lau y Jua-
nita Terrasa, a los cua les fe l ic i -
tamos e fus ivamente asi c o m o a los 
abuelos maternos , el industr ia l D. 
José Terrasa y Da. Margarita Fe-
m e n i a s y a los paternos D. Antonio 
y Da. María. 
NAUTA 
CAPDEPERA 
* La Comisión Municipal , publ icó 
un Bando proh ib iendo se echen 
basuras y aguas suc ias en las ca-
l les de la poblac ión . 
* En la calle de l Vieto fué inau-
gurado un nuevo es tablec imiento 
ded icado a la venta de objetos de 
barro y p lás t ico . Le deseamos mu-
cha prosper idad. 
* Con el propós i to de pasar el in-
v ierno en Bergisch Glandbag, Ale-
mania , salió para d i c h o pa í s don 
Jerónimo Juan Siquier. Le desea-
m o s un feliz viaje. 
* En memoria y sufragio de las 
a lmas de José-Antonio y demás 
ca idos por D i o s y por España, fué 
celebrado en nuestra igles ia un 
so lemne funeral al que as ist ieron 
las Autoridades locales y e levado 
número de f ieles. 
* Ante el altar major de nuestro 
templo parroquial , se unieron en 
santo matr imonio , la s impát ica se-
ñorita Catalina Alcina y don Juan 
Pons . La unión fué b e n d e c i d a por 
el Rdo. don Mateo Galmés. 
La novel pareja a la que desea-
m o s toda clase de fe l i c idades sa-
l ió en viaje de nov ios para la 
Península . 
* Confortada con los Auxi l ios Es-
pirituales , entregó su alma al Crea-
dor, doña Margarita Calafat Ge-
novard, a los 88 años de edad. 
Descanse en paz y reciba toda 
su familia nuestro sent ido pésame. 
* En nuestra iglesia parroquial , 
se unieron en el indiso luble lazo 
matrimonial ,1a bella señorita Fran-
c i sca Ferrer y don Miguel Gómiz. 
Deseamos una larga y feliz luna 
de miel a los nuevos desposados . 
* Se celebraron en nuestro pue-
blo e l ecc iones munic ipa l e s para 
elegir cuatro nuevos concejales , 
s i endo e leg idos los s iguientes can-
d idatos : Para el Terc io de Ca-
bezas de Famil ia , don Juan Serra 
Melis; para el Terc io Sindical , don 
Miguel Flaquer Gaya y para el 
Terc io de Ent idades Culturales, 
don Jaime Fuster Massanet y don 
Juan Aso Moll, qu ienes por espa-
c io de se i s años formarán parte 
de nuestro Consistorio . 
Vaya nuestra fe l i c i tac ión a los 
nuevos e lectos . 
LLULL 
CAMPOS DEL PUERTO 
* Dentro del m á s absoluto orden 
tuvo lugar en nuestro pueblo la 
jornada electoral en la cual los 
cabezas de famil ia ten ían que votar 
a sus representantes por el ter-
c io familiar, s i e n d o e l eg idos don 
F r a n c i s c o Ferrer Sastre, don Bar-
to lomé Oliver Cerda y don Pedro 
Obrador Beltrán. 
D e s e a m o s p leno éx i to a los nue-
vos conceja les , al m i s m o t i empo 
que los fe l i c i tamos muy s incera-
mente . 
* Confortado con los A u x i l i o s Es-
pi ir tualespir i tuales , fa l lec ió 63 años 
de edad, don F r a n c i s c o Aulet Sal-
va, cuya muerte fué muy sentida 
de todos . R.I.P. T e s t i m o n i a m o s 
nuestro sent ido p é s a m e a toda su 
famil ia . 
* Gracias a las ge s t i ones realiza-
das por nuestro es t imado Alcalde 
don Antonio N ico lau Cerdo, la 
e lec tr i f icac ión de la Rápita, la ri-
sueña comarca y es tac ión verna-
s iegan de Campos será pronto una 
real idad. 
* Circularon en nuestro pueblo 
not ic ias de que, en una vec ina po-
blac ión se había dec larado un 
pequeño foco e p i d é m i c o porc ino , 
lo que dec id ió a los que tenían 
cerdos a hacer las matanzad domi-
c i l iar ias sin pérdida de t i empo y 
hasta con p r e c i p i t a c i ó n . 
* Han s ido des ignados para diri-
g ir las c lases en la Escuela Gra-
duada de esta loca l idad, en la pre-
senta campaña sobre el analfabe-
t i smo, los Maestros Nac iona le s don 
D a m i á n Verger Rigo y Srta. Je-
rónima más Ballester. 
* Don Mateo Lladonet Más, fué ele-
g ido concejal por el Terc io de re-
presentac ión S indica l . Enhorabue-
na. 
* Ha s ido inaugurada en nuestro 
pueblo la modern í s ima Estac ión de 
Serv ic io Prohema, S.L. para re-
postar gasol ina de todos los ti-
pos , lubrif icantes , etc. 
CONSELL 
* Fueron ce lebradas en Consell, 
e l e cc ión de nuevos conceja les pa-
ra cubrir las vacantes de nuestro 
Ayuntamiento , c o n s i g u i e n d o la ma-
yoría de votos . Por el Terc io Fa-
mil iar , don Juan Isern. Por el Ter-
c io S indica l don Juan Parets y 
don Baltasar Isern Ferrer y por el 
Terc io Cultural, don Juan Coll. 
Rec iban todos nuestra s incera 
fe l ic i tac ión . 
* En el Salón Novedades , se reu-
nió casi todo el pueblo para es-
cuchar unas palabras del P. Morey, 
hijo de nuestra villa, Mis ionero en 
el Congo. Gracias a una cinta ci-
nematográf ica p u d i m o s darnos 
cuenta de la neces idad que t iene 
aquel país de nuestra ayuda. 
JAIMITO S. 
DEYA 
* Confortada con los Auxi l ios Es-
pir i tuales y la Bandic ión Apostó-
l ica, de scansó en la paz del Señor 
en Ca'n Puigserver , la bondadosa y 
respetable señora doña María Vi-
v e s Más viuda de Más, a la edad 
de 72 años. E.P.D. 
La desapar i c ión de la señora Vi-
ves del m u n d o de los v i v o s causó 
general s en t imiento en nuestro 
pueblo y la c o n d u c c i ó n de sus res-
tos mortales a su úl t ima morada 
dio lugar a una verdadera mani-
fes tac ión de duelo . 
Al e levar una orac ión por el 
eterno descanso de su alma, testi-
m o n i a m o s nuestra más sentida 
c o n d o l e n c i a a sus a p e n a d o s hijos 
don F r a n c i s c o , doña Colonia y 
doña Isabel; hijos po l í t i cos , her-
m a n o s y famil iares . 
FELANITX 
* Confortada con los Auxi l ios Es-
pir i tuales , d e s c a n s u ó en la paz del 
Señor, doña Catalina Gomila Cal-
dentey , a los 74 años de edad. Des-
canse en paz y rec iban sus ape-
nados hijos , nieto y demás fami-
lia, el t e s t imonio de nuestro sen-
t ido pésame . 
* Como en el resto de España, se 
l levaron a cabo en nuestra ciu-
dad las E l e c c i o n e s Municipales pa-
ra Concejales , s i endo e leg idos por ! 
el T E R C I O de Cabezas de Familia 
don Matías Barceló Adrover, con 
1.152 votos y don Rafael Estel-
r ich Amengual , con 949, sobre los 
c i n c o cand idatos que se presenta-
ron. Los e l eg idos por el Tercio de 
S ind ica tos fueron don Lorenzo Ni-
colau Alou y don Antonio Gomila 
Obrador. 
A todos e l los nuestra sincera 
enhorabuena y nuestro voto para 
que su paso por el Ayuntamiento 
sea fructífero. 
* Se v ienen dando en nuestra ciu- | 
dad, c lases de Alfabetización para 
adultos a cargo de los Maestros 
Nac iona le s D. Antonio Roig Bar-
ce ló y la señorita Catalina March. 
Actualmente la escuela masculina 
cuenta con 32 a lumnos y la feme-
nina con 47. 
* Ha l legado al Ayuntamiento el 
proyecto de una n u e v a urbaniza-
ción en Cala Farrera, que llevará 
en nombre de Cala Serena. 
* La urbanizac ión de «sa Punta», 
que lleva actualmente a cabo el 
Conde de Rival l i ce será de un 
gusto muy raf inado y dará cate-
goría a nuestro litoral. 
* Don Bartolomé Cerdaá Kigo, 
capturó un tordo ani l lado con la 
s iguiente i n s c r i p c i ó n . Rudolfzell 
(Germania) . C. 2(57224. 
* El sauce de la calle Hospicio, 
frente al Colegio de San Alonso, fué 
t ronchado por el v iento durante 
una fuerte tempestad. 
* Fueron b e n d e c i d a s las nuevas 
d e p e n d e n c i a s que han sido cons-
truidas en la Casa Hosp ic io Hospi-
tal, bajo la pro tecc ión de la Fun-
dac ión Juan March. 
J. BONLT 
IBIZA 
* El hogar de los esposos don 
Miguel Coco Monso y doña Cresi 
Andrés Vinagre, se ha visto ale-
grado con el nac imiento de un 
hermoso n iño que llevará el nom-
bre de Miguel-Ángel. 
Enhorabuena . 
* Fal lec ió en Santa Eugenia, víc-
t ima de lamentable accidente, don 
José Mari Torres , que contaba 41 ' 
años de edad. E.P.D. 
A su apenada viuda, hijos y fa-
mi l iares , nuestro sentidi pésame. 
* Con mot ivo de la festividad de 
Santa Lucia, Patrona de la Música, 
s i gu iendo la costumbre de todos 
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los años , la Escue la y Banda Mu-
nicipal de Música la honraron con 
una s o l e m n e m i s a en la que inter-
vino una nutrida orquesta. 
* Con la v e n i d a al m u n d o de una 
preciosa n iña a la que se le ha 
impuesto el nombre de Rosa Mary, 
se ha v is to aumentado el hogar de 
los consor tes d o n Rafael Juan Pe iró 
y doña Mary Luz R a m ó n Tur. 
Reciban nuestra f e l i c i tac ión . 
* Como t o d o s los años , con el fin 
de recaudar fondos para sus o len-
ciones con los neces i tados , la Cá-
mars de Ibiza montó un art ís t ico 
Belén estas N a v i d a d e s y una expo-
sición de Nadales . Ambos fueron 
instalados en la Sala Agrícola de 
la Caja de P e n s i o n e s . 
* A los 17 meses , subió al Cielo 
la niña María Nieves Riera Palau, 
test imoniamos nuestra condo len-
cia a sus d e s c o n s o l a d o s padres don 
Miguel y Do:a Catalina, hermano , 
abuelo y fami l iares . 
* En la ig les ia de Santo D o m i n g o , 
unieron sus des t inos la encanta-
dora señorita María de Carmen Es-
canelas Pa lerm y don José Costa 
Mayans. Los casó Monseñor Is idro 
Ma'cabich. 
Deseamos toda case de parabién 
a la novel pereja. 
* Se trabaja act ivamente en la 
terminación de la factoría de la 
CAMPSA. 
* La cosecha de algarroba ha si-
do buena este año. Continua s ien-
do exportada a la Pen ínsu la y al 
extranjero y su prec io es bastante 
renumerado. 
* Se han estado efectuando prue-
bas con se is de las doce l ineas 
telefónicas que nos unen con la 
Península y la capital de la Pro-
vincia, h a b i e n d o logrado en di-
chos ensayos un resultado plena-
mente sat isfactorio. 
* Víctima de rápida do lenc ia fa-
lleció cr i s t ianamente don Mariano 
Ribas Torres . E.G.E. 
Enviamos nuestro sent ido pésa-
me a toda su famil ia . 
* Se resarrol lan obras de acondi-
cionamiento de alcantari l las , afir-
1 mados y puesta de cantos rodados 
en distintas cal les de d'^lt Villa. 
* En la parroquia de Santa Cruz, 
contrajeron matr imonio la bella 
señorita Lina Mari Móñoz y don 
Juan Planel ls Molina. Impartió la 
bendición nupcial el Rdo. D. Juan 
Torres. 
Vaya nuestra enhorabuena a la 
feliz pareja. 
* Ante el altar de la iglesia de 
Santo D o m i n g o , el Rdo. D. José 
Prats Torres, celebró el santo ma-
trimonio de la encantadora señori-
ta Dolores Guasch Rosel ló y don 
Juan Serra Riera. 
Les deseamos una larga y feliz 
luna de miel . 
* En el Ensanche Norte de nues-
tra ciudad, han comenzado los tra-
bajos de c imentac ión de varios 
nuevos bloques de v iv i endas . Cons-
tarán de numerosas plantas y ocu-
parán una cons iderable ex tens ión . 
* Regresaron a Ibiza los 21 semi-
naristas i b í c e n c o s que part ic ipa-
ron en la concentrac ión Interna-
cional que tuvo luar en Roma. 
* Fué inaugurado y b e n d e c i d o el 
«Celler Balear», sito en la Ave-
nida Ignacio Wall is , esquina Ave-
nida Alejandro Rosse l ló . 
* Doña María de las Nieves Sanz, 
esposa de don Juan Tur Serra, dio 
fe l izmente a luz a una prec iosa 
niña, pr imer fruto de su matr imo-
nio . 
Vaya nuestra enhorabuena a los 
venturosos papas . 
* A los 79 a ñ o s de edad, descan-
só en la paz del Señor, don Juan 
Mari Antonio . R.I.P. Tes t imonia-
m o s nuestro pésame a sus fami-
l iares . 
* Y, nada m á s por hoy , amigos , 
s inó que os deseamos a todos unas 
fe l i ces P a s c u a s de Nav idad y un 
próspero Año Nuevo . 
RIO DEIZA 
INCA 
* La Jefatura Local del Movimien-
to organizó un acto extraordinario 
al objeto de conmemorar el XXX 
aniversar io de la fundac ión de la 
Falange El e scenar io e leg ido fué 
la Sala de la Bibl ioteca Públ ica 
Municipal . 
* En la Fest iv idad de T o d o s los 
Santos, tuvo lugar la so lemne ben-
d i c ión del nuevo Colegio de La 
Salle. 
* En una rec iente reunión, el Con-
sejo de Ministros aprobó un pre-
supuesto de 510.772,28 ptas, para 
la ins ta lac ión de co lec tores en 
nuestra c iudad. 
* La jornada de las E l e c c i o n e s 
Munic ipales se desarrol ló con gran 
a n i m a c i ó n en nuestra c iudad, sin 
el menor inc idente , s iendo ele-
v a d í s i m o el número de votantes. 
Fueron e leg idos para el Terc io 
de Cabezas de Famil ia don Jaime 
D o m è n e c h Coll, con 733 votos y 
don Bartolomt Tortellà Mateu, con 
669. 
Para el tercio S indical obtuvie-
ron la mayor ía de votos don Bar-
tolomé Perel ló Riera y don Jaime 
Martínez Pujol. 
* Inca celebró su tradic ional «Di-
jous Bos», jornada ino lv idable en 
la que dieron cita gente de toda 
Mallorca. 
os actos fueron pres id idos por el 
E x c m o Sr. Gobernador de la Pro-
v inc ia . D. P lác ido Alvarez Buylla. 
* Fal lec ió cr is t ianamente a los 84 
años de edad, don Gabriel Bus-
quets Cánaves. E.P.D. 
A sus apenados hijos , hermanos 
y famil iares , el t es t imonio de 
nuestro más sent ido pésame. 
* Entregó también su alma al 
Creador don Gonzalo Rubert Melis, 
a la avanzada edad de 89 años, 
confortado con los Auxi l ios Espi-
rituales. R.I.P. 
T e s t i m o n i a m o s nuestra condo-
lenc ia a su afligida famil ia. 
TONI RIPOLL 
LLOSETA 
* Durante tres domingos consecu-
t ivos , d ías 3, 10 y 17 de nov iem-
bre, se desarrollaron en nuestra 
vil la, al igual que en los demás 
m u n i c i p i o s de España, las Elecc io -
nes Municipales . 
El día 3 tuvieron lugar las elec-
c i o n e s por el Tercio de represen-
tación familiar, en las que resultó 
vencedor y por tanto e legido don 
Juan Martorell Sastre. 
Don Gabriel Ramis Ramón, fué 
e legido nuevo concejal el domingo 
s iguiente por el tercio de repre-
sentac ión Sindical . Se efectuó la 
votación en la sala Capitular del 
Ayuntamiento , por los señores com-
promisar ios s indica les . 
Por úl t imo el Ayuntamiento reu-
nido en ses ión Plenària acordó 
nombrar concejal por la represen-
tac ión de ent idades , al m é d i c o ti-
tular de la villa, don Baltasar 
Moya Borras. 
Es tos tres señores tomarán po-
ses ión de su cargo de nuevos con-
cejales en el p r ó x i m o m e s de fe-
brero. Y para dar paso a esta re-
novac ión cesarán en su cargo de 
conce ja le s los s iguientes s eñores : 
don Juan Ramón Amengual , don 
Bartolomé Alcover Isern y don 
Bartolomé Bestard Bestard. 
* Fué comineniorado el aniversa-
rio de la muerte de José Antonio 
y el Día de los Caídos por Dios y 
por España en la últ ima Cruzada 
de Liberac ión . 
En el Templo Parroquial fué ofi-
c iada una so lemne Misa de Re-
quiem, que fué pres id ida por nues-
tras Autoridades , y a la que asis-
t ieron numerosos f ieles y los fa-
mi l iares de los Caídos." Fueron 
también depos i tadas coronas y ra-
m o s de flores, al pié del monu-
mento a los Caidos, p o r las Auto-
r idades y famil iares . 
* Fel izmente ce lebraron el quin-
cuagés imo aniversario de su enlace 
matr imonia l los esposos don Lo-
renzo Pou y donña María Jaume. 
* Para el próx imo mes de enero 
tendrá lugar en Lloseta, el «Plan 
Cátedra», que consis te en cue-
renta d ías de charlas y conferen-
cias , para mujeres, organizadas por 
la Secc ión Femenina de Falange 
española . 
* En el Día de la Propagac ión de 
la Fé, Domund, se recaudaron en 
nuestra villa la cant idad de 4.800 
pesetas. 
Y Activa campaña se v iene desa-
rrol lando en nuestra villa contra 
la lacra del analfabet ismo. En la 
escuela graduada nacional de ni-
ños t ienen lugar desde las 6 a las 
10 de la noche , las clases para 
analfabetos de 14 a 60 años, regen-
tadas por el Maestro Nacional don 
Antonio Rebassa Bisquerra. 
* Contrageron matrimonial enlace 
en nuestra Iglesia Parroquial, don 
Juan Ramon Villalonga con la Srta 
Catalina Pon Capó. 
* Rec ib ieron las Aguas regene-
radoras del Santo Bant i smo: Ma-
nuel Eduerdo Valent y Bárbara 
Vil lalonha Pujadas. 
PABLO REYNÉS 
LLUBI 
* Como años anteriores fueron mu-
c h o s los que vis i taron el Cemente-
rio el día de T o d o s los Santos. 
Allí deposi taron flores soble las 
sepulturas de sus antepasados di-
funtos y elevaron una plegaria a 
D ios para el eterno descanso de sus 
almas. 
* El día 5 del pasado noviembre 
una moto atropello a la niña Ma-
ría Tere Sans de 5 años de edad, 
hija de nuestro compañero don 
Juan Sans, Maestro Nacional . Al 
p r i n c i p i o fué de extrema grave-
dad, teniendo que ser internada 
en la Clínica de Inca, pero a los 
pocos dias fué mejorando y hoy , 
gracias a Dios , se encuentra com-
pletamente restablecida. 
* Hogaño c o m o antaño, la peste 
porcina ha h e c h o su apar ic ión en 
nuestro pueblo, t en iendo que ser 
sacr i f icados varias cabezas de ga-
nado de cerda. Al parecer, la pes -
te porc ina africana, se presenta 
con m e n o s v iru lenc ia y con un 
cuadro c l ín i co comple tamente di -
ferente del año pasado. H a g a m o s 
votos para que pronto a m i n o r e y 
desaparezca totalmente. 
* Fueron des ignados nuevos c o n -
cejales para reemplazar a los sa-
l ientes en el mes de febrero próx i -
mo. Los nuevos edi les s o n : Don 
Damián Planas Gelabert; Don An-
drés P lanas : Don Rafael Miguel 
Bauza; Don Juan Sans. 
Nuestra enhorabuena a todos 
el los. 
Nacimientos.— Damián Llabrés 
Oliver; Gabriel Castell Fe l iu ; Mar-
garita Villalonga Bcrgas. 
Reciban sus padres nuestra e n h o -
rabuena. 
Matrimonios.— Juan Masó Llur-
bá con Margarita Bennasar Pe-
rel ló; Miguel Llompart Vila con 
Margarita P lanas Alomar. 
Nuestra enhorabuena. 
Defunciones.— Han entregado su 
alma al Señor: María Ramis Bcr-
gas (a) Bó; Rafael Alomar Planas 
(a) Bordo; Antonio Ferragut Pla-
nas (a) Perdut; Apolonia Florit (A) 
Margeta; Juan Más Bergas (a) Be-
rrugai. 
Descansen en paz. 
NIN-BOB 
LLUCHMAYOR 
* Con el nac imiento de un hermo-
so niña al que le fué impues lo e/1 
nombre de Gabriel, se ha visto ale-
grado el hogar de los e sposos don 
Tomás T h m o á s y doña María Ro-
sselló. 
Enhorabuena. 
* El Consejo de Ministros, acordó 
aprobar la Electr i f icac ión del Es-
tañol y La Rápita, por un presu-
puesto de 1.465.225,28 Ptas. 
* En el «Puente de las siete bo-
cas», enc lavado entre el Arenal y 
Lluchmayor , fué descubierto en el 
fondo del prec ip ic io (de unos Quin-
ce Metros de Altura) y al pié del 
puente, el cadáver de don José 
Ribas Salva, de 60 años de edad, 
vec ino de esta c iudad. Según las 
d i l igenc ias pract icas , se trata de 
un acc idente . Descanse en paz y 
reciban sus famil iares nuestro sen-
tido pésame. 
* El hogar de los esposos don Mi-
guel Salva y doña Margarita Ga-
rau, se ha visto alegrado con el 
nac imiento de un hermoso niño , 
que en la pi la bautismal de manos 
del Rdo. D. Bernardo Trobat re-
c ib ió el nombre de Miguel. 
Vaya nuestra fe l ic i tación a los 
venturosos papas, que h a c e m o s ex-
tensiva a sus padrinos don Sebas-
tián Cardell y doña Francisca-Ana 
Cardell. 
* En ki lómetro 11 de la carretera 
que nos une con El Arenal, un Re-
nault «4-4» c o n d u c i d o por don 
Jesús García Obeno Nicolau, de 30 
años de edad, vec ino de nuestra 
ciudad, fué a estrellarse con gran 
fuerza contra el caredón de una 
finca, resultando con her idas de 
carácter gravís imo. El her ido fué 
trasladado al Hospital Prov inc ia l . 
* En el predio de «Son Torré» , 
por don Pedro Pizá Feloni , fué 
capturado un diminuto pájaro ani-
llado c o n o c i d o por el nombre de 
«Ojo de buev« . Estaba ani l lado en 
Paris Llevaba la s iguiente ins-
c r i p c i ó n : Paris-Museum N" 335565. 
* En la iglesia parroquial de El 
Arenal, contrajeron matr imonio la 
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bella señorita Antonia Ramis Costa 
y don Rafael Ruiz Ramos. La 
unión fué bendecida por el Rdo. 
D. Bartolomé Amengua]. 
Les deseamos muchas fel ic ida-
des. 
* Han tenido lagar en nuestra ciu-
dad, los nac imientos s iguientes: 
Gabriel Thomás Rossel ló , hijo de 
Gabriel y María; Víctor Adrover 
Guerrer, hijo de Pedro y Victo-
r ia; Juana Obrador Pou, hija de 
Andrés y María; Andrés Grimait 
Dora, hijo de Sebastián y Juana; 
y Juan Ferrer Barceló, hijo de 
José y Franc isca . 
Reciban los venturosos papas 
nuestra cordial enhorabuena que 
hacemos extensiva a sus abuelos 
y padr inos . 
* Han fal lecido cr ist ianamente , 
después de rec ibir los Santos Sa-
cramentos y la Bendic ión Apos-
tól ica: D. Bartolomé Crespí Vich, 
de 51 años; don Miguel Contestí 
Salváó de 75; don Bartolomé Car-
dell Salva, de 61; donña Angela 
Cardcll Oliver, de 86; doña Francis -
ca-Ana Cía, de 84; Don Pedro Juan 
Garcías Gamundi , de 85; doña Ca-
talina T o m á s Boscana, de 67; doña 
María Miralles Thomás , de 71 ; don 
Lorenzo Pns Ginard, de 57; don 
José Castell Tomás , de 87 y doña 
Jerónima Ferretjans Col. 
Expresamos nuestro más sent ido 
pésame a sus famil iares . 
* Han s ido efectuadas importan-
tes obras em nuestro pr imer cen-
tro de Enseñanza Primaria . 
* La f lamante pista pol ideport iva 
que ha s ido construida en nues-
tra c iudad será inaugurada en 
breve. 
* Como en toda España tuvieron 
lugar el L l u n c h m a y o r las e l ecc io -
nes m u n i c i p a l e s para elegir c i co 
conceja les para nuestro Ayunta-
miento , resultando e leg idos : Por 
el tercio Famil iar , don Juan Mo-
ragues Más y don Luis Salva Ri-
go; Por el Terc io S indica l lo f u e -
ron don Miguel Font Oliver y don 
Jerón imo T o m á s Tomás , mientras 
que por el Terc io Cultural lo era 
don Antonio Ripol l Monserrat, los 
cuales durante s e i s años forma-
rán parte del Consistorio . Reci-
ban los nuevos e leg idos neustra 
s incera fe l i c i tac ión . 
MAHON 
De grandes fêtes re l ig ieuses — 
nous pourr ions m ê m e dire «c iv i co -
re l ig ieuses» — ont eu l ieu à Manon 
à l 'occasion du couronnement de 
sa céleste Patrone : « La Virgen 
de Gracia », la Vierge de toutes 
Grâces. Ce fut pour toute la popu-
lation l 'occasion d'une grande ému-
lat ion. Le Maire, le Conseil Muni-
cipal , M. le Curé, le Consei l pa-
roiss ial , et bon nombre de dévoués 
admin i s trés et paro iss iens s'entr' 
a idèrent pour parer les rues et les 
demeures d'une façon artist ique, 
afin de rendre un hommage pu-
bl ic à la Re ine de leur Cité. 
Ce qui fut remarqué, ce fut sur-
tout la beauté de la couronne de 
per les f ines , dont on courronna la 
statue miraculeuse de N.-D. de Grâ-
ce. Elle est due au dess in de Fran-
c i s co Hernández. . . et réal isée dans 
l'Orfèvrerie Sintes , par l'artiste 
local bien c o n n u Antonio Sintes . 
Après la fête rel ig ieuse et la 
sp lendide process ion à laquelle 
elle donna lieu, les nombreux par-
t i c ipants purent vis i ter et appré-
c ier les œ u v r e s d'art, pe intures , 
sculptures, photographies des ri-
chesses locales et des environs ex-
posées à la Maison de la Culture... 
Une expos i t ion florale attira éga-
lement beaucoup de vis i teurs à la 
« Casa Mare Nostrum ». 
Les jeunes purent se détendre 
dans quelques bonnes ' rencontres 
de football... et des démonstrat ions 
équestres de la plus belle tenue ! 
En résumé ce furent des mani-
festat ions qui plurent beaucoup et 
qui créèrent a Mahon, en cette 
inoubl iable journée, un cl imat de 
joie, de grande animat ion et de 
sa ine distract ion. 
Traduit d'un libel de SINTES 
MANACOR 
* En el Hotel Drach de Porto 
Cristo, tuvo lugar una amable y 
hermosa fiesta l iteraria para la 
c o n c e s i ó n de los premios «Monsen 
Alcover» . 
* Es posible que sea instalada en 
breve una sucursal bancària en 
Porto Cristo, con el fin de favo-
rercer el desarrol lo comerc ia l de 
nuestro Puerto. 
* Fal lec ió cr i s t ianamente a los 
59 años de edad, el c o n o c i d o y 
aprec iado comerc iante don Juan 
Caldentey Llull. 
D e s c a n s e en paz y rec iban su 
apenada esposa doña F r a n c i s c a 
Rosse l ló , hijo, h e r m a n o s y fami-
l iares, nuestro más sent ido pé-
same. 
* Según acuerdo de nuestro Ayun-
tamiento , se dedicará a San Juan 
Bautista de La Salle, la cal le aún 
s in nombre que d iscurr irá por la 
fachada del nuevo co leg io que di-
cha orden está ed i f i cando . 
* Nuestra corporac ión Municipal 
hace ges t iones para adquir ir un 
m o d e r n o camión para recogida de 
sasuras. D e s e a m o s que este pro-
hecta se convierta pronto en rea-
l idad. 
* El m u c h a c h o de 14 años Onofre 
Soler Mora, d o m i c i l i a d o e n la ca-
lle de Colón de nuestra c iudad , 
encontró en la vía públ ica un va-
l ioso broche de d iamantes , que se 
apresuró a devolver a su leg í t imo 
dueño , una vez lograda su iden-
t idad. Por tal rasgo de Honradez 
reciba el joven Onofre toda nues-
tra s impat ía . 
* Manacor ce lebró con d i g n i d a d 
el an iversar io d e la muerte del 
Fundador de la Falange José-An-
tonio Pr imo de Rivera y por los 
Caídos por Dios y por la Patria. 
En la Real Parroquia de los Dolres 
fué ce lebrado un so lemne funeral 
con as i s tenc ia de las Autor idades 
y Jerarquías locales . 
* En las E l e c c i o n e s Munic ipa les 
que se celebraron en nuestra c iu-
dad, fueron e leg idos conceja les : por 
el. Terc io Famil iar , don Juan Riera 
Alcover , conl . 368 votos y don 
Bartolomé Alcover Llobet, con 
1.298. Acudieron a las urnas exac -
tamente 2.624 votantes o sea apro-
x i m a d a m e n t e la mitad de los e lec-
tores. 
Por el Terc io cultural fueron 
e leg idos don Sebastián Rosse l ló 
Torrens y don Miguel Mascaró Ro-
ssel ló . 
* Estuvo en nuestra c iudad al ob-
jeto de vis itar unos terrenos pro -
p iedad del Ayuntamiento , para el 
es tudio de la creac ión de una es-
cuela de aprendizaje, el P r e s i d e n -
te de la Diputac ión Prov inc ia l , don 
Rafael Villalonga, acompañado del 
Secretario del Patronato de For-
mación Profes ional don Juan Taix . 
Fueron rec ib idos por nuestro Al-
teado este pueblo, 
calde Sr. Servera y d iversos com-
ponentes del Consistorio . 
CORRESPONSAL 
MARRATXÍ 
* Con la e l e c c i ó n dle terc io de 
concejales , el Ayuntamiento de Ma-
rratxí quedará const i tu ido de la 
s iguiente forma, a partir del pró-
x i m o m e s de febrero: Alcalde, don 
Antonio Moya Borras; Concejales, 
don Bartolomé Guasp Quetglas; 
don ¡Miguel Romaguera Jaume; don 
Bartolomé Sastre R igo ; don José 
Vidal Crespí; don Bartolomé Ca-
ñel las Carrió; don Matías Crespí 
Jaume; don Antonio Benito Igle-
s ia; don Antonio Company Quet-
glas y don Miguel Jaume Cardell. 
El vec indar io espera que este 
nuevo equipo m u n i c i p a l trabajará 
en f irme, pare resolver los nume-
rosos prob lemas que t iene plan-
* Los v e c i n o s de Marratxinet, es-
peran que lo m á s prontp pos ib le , se 
vuelva a abrir la escuela que ha-
bía en los p a s a d o s años, pues sus 
hi jos no t ienen ningún co leg io 
cercano donde poder ir. 
* Atraídos seguramente por ser la 
Cabaneta el pueblo m á s sano de 
la Isla, en estos ú l t imos meses , son 
varios los subd i tos a lemanes , bel-
gas y de otras nac iona l idades , que 
han adquir ido so lares para edif i-
car casas y chalets . Como es sa-
bido , este h e r m o s o caser ío , a sie-
te k i lómetros de las Playa de Pal-
ma* tomaría indudablemente mu-
cha ex tens ión , si la carretera para 
desplazarse a d i cha playa estu-
viera en estado transitable . 
MURO 
* Don Antonio Boyeras Torran-
dell, ha s ido ree leg ido Pres idente 
de la H e r m a n d a d de Labradores 
y Bañaderos de Muro, quien desde 
hace ya se i s años venía os tentando 
el m i s m o cargo con m u c h o ac ier to . 
Rec iba el Sr. Boyeras nuestra 
s incera f e l i c i tac ión . 
* Confortado con los Auxi l ios Es-
pir i tuales fa l l ec ió a los 84 años 
de edad, don Ja ime Augiló Miró. 
E.P.D. 
T e s t i m o n i a m o s nuestro sent ido 
p é s a m e a su d e s c o n s o l a d a esposa 
doña Catalina P i c ó , hijos , y de-
más famil iares . 
* Tuvo lugar rec ientemente la 
b e n d i c i ó n , por el Rdo . D. Gabriel 
Server y fué segu idamente inau-
guado, con la as i s tenc ia de su Pre-
s idente don Juan Fe l iu Ralaguer, 
s o c i o s é inv i tados , la nueva En-
t idad Social Club-Moto. Los invi-
tados br indaron por el éx i to de 
la nueva ent idad. Por la tarde fué 
ce lebrado un magní f i co conc ier to y 
por la noche un an imado baile de 
gala, a cargo de renombradas or-
questas . 
D e s e a m o s a la joven soc iedad 
toda clase de ac iertos y prospe-
r idad. 
* Con el n a c i m i e n t o de un hermo-
<¡i n iño al que le ha s ido impues to 
el nombre de José, se ha visto 
aumentado el hogar de los e spo-
sos don Bartolomé Martorell Can-
tarel las y doña Damiana T o m á s 
quetglas. Enhorabuena . 
* Con sent imiento consignamos 
en fa l lec imiento de doña Marga-
rita Carbonell Mulet, acaecido en 
nuestro pueblo e l 13 del pasado 
noviembre , a la edad de 26 años, 
rodeada del cariño de los suyos 
y después de rec ibir la Bandición 
Apostól ica . En paz descanse. Al 
elevar una orac ión por el eterno 
descanso de su alma, testimonia-
m o s nuestro muy sent ido pésame 
a su desconso lado esposo don Ga-
briel Palau, hijo Bartolomé, sus 
padres don José y doña Marga-
rita, hermanos y demás familia. 
* Fué legido Concejal por el Ter-
c io S indica l , don Bartolomé Hiu-
tord Genovard. Enhorabuena. 
* Fa l l ec ió cr i s t ianamente don Juan 
J u l i a Palau. R.I.P. Testimoniamos 
nuestra condo lenc ia a su descon-
solada esposa doña Antonia Can-
tarellas, hijo don José y familia. 
* Pasó sin pena ni gloria nuestra 
antigua y en otros t i empos popu-
lar Feria de Noviembre . Hubo po-
^ca gente y poca act iv idad de fe-
riantes . Solo el mercado de gana-
do se v i o algo a n i m a d o . 
J. BOU 
PUERTO DE POLLENSA 
* Confortado con los Auxi l ios Es-
pir i tuales fa l lec ió en nuestro Puer-
to a la edad de 79 años, don 
Abraham Llopis Muñoz. E.P.D. 
A sus a p e n a d o s hijos don Emilio 
y don Andrés , h i y a s pol í t icas , nie-
tos y famil iares , el test imonio de 
nuestro m á s sent ido pésame. 
* Se ce lebró con toda solemnidad 
la Juara de Bandera en la Base 
Aérea de este Puerto. 
* P o r in ic ia t iva del Centro Parro-
quial y bajo el pa tr imonio del Cír-
culo Cultural e legió su nueva Jun-
ta Direct iva , quedando formada de 
la s iguiente forma: Presidente , D. 
Ignac io Borráz Provenzal ; Vicepre-
s idente , D. Enr ique Domínguez Mar-
pi l lat ; Secretario , don Manuel 
Camos González; Vicesecretario, 
don Antonio Seguí Bennasar; Te-
sorero , don José de la Monja; Con-
tador, don Ignac io Cifre; Vocales, 
don Juan Seguí Font, don Maria-
no Carotti Seguí, don Francisco 
Garcia Rebasa, don José Apaolaza 
y don Miguel P o n s Bennasar. 
TONI TINET 
PORRERAS 
* En la fest iv idad de Todos los 
Santos , fué bendec ida la nueva 
capil la del Cementerio , celebrán-
dose a las cuatro de la tarde la 
pr imera misa en e l nuevo Sagrado 
rec into . 
* En una casa s ituada a los alre-
dedores de la loca l idad, propie-
dad de don Miguel Juan Julia, des-
t inada a a lmacén de cañizos y en-
seros agr íco las se dec laró un vo-
raz i n c e n d i o . 
En p o c o s m o m e n t o s las llanas 
dominaron todo el edi f ic io , sien-
do pasto de las mi smas cuanto en 
el se guardaba, y se derrumbaron 
p i so y techo. 
No hubo ninguna desgracia per-
sonal , pero las pérd idas son de 
c o n s i d e r a c i ó n . 
* Se ce lebraron e l e c c i o n e s muni-
c ipa l e s para elegir a un concejal 
por el tercio de cabeas de familia, 
resul tando e leg ido por gran majo-
ría don don Andrés Rosselló An-
dreu, entre los tres candidatos que 
se presentaron. 
t D e s p u é s de las vacac iones esti-
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vales, va nuevamente a renacer la 
actividad en e l seno de la Socie-
dad Colombóf i la Porrerense . La 
animación con v i s tas a la p r ó x i m a 
temporada es m u y grande; han em-
pezado ya los entrenamientos par-
ticulares, preparator ios para el 
Concurso de Navidad , el cual cons -
ta de se is sueltas por equipos , des-
de Vil lafranca, Petra, Santa Mar-
guarita, La Puebla, Alcudia y 
Puerto de Po l l ensa . 
MAGDA 
LA PUEBLA 
* Confortada con los Auxi l ios 
Espirituales, fa l l ec ió a los 57 
años de edad ,doña Isabel Crespí 
Crespí, s i e n d o su muerte muy 
sentida de todos . 
Descanse en paz y rec iban su 
apenada e sposo don Bernardo 
Mir, hijos , h e r m a n o s y fami l iares 
nuestro m á s sent ido pésame. 
* Transcurrieron con toda nor-
malidad las e l e c i o n e s m u n i c i p a l e s 
en La Puebla . De los se is candi -
datos a conceja les fueron e leg idos 
D. Pablo Torrens Mir y D. Barto-
lomé Cantal lops Bennasar, para 
el tercio famil iar. 
En representac ión S indica l fue-
ron e leg idos don Juan Ballester 
Font y don Melchi Comas Comas. 
Reciban los nuevos conceja les 
nuestra s incera fe l i c i tac ión . 
* Dissfrutó de unos d ias de des-
canso entre nosotros el popular 
artista S imón Andreu. 
* Se ce lebró la pr imera feria de 
La Puebla con muy p o c a anima-
ción. 
* Se l levaron a cabo e l ecc iones 
de Ent idades Culturales, s i endo 
elegido nuestro muy est imado 
amigo don Miguel Pomar. 
Al fe l ic i tarlo muy cordia lmente 
le deseamos p l eno acieto en su 
nuevo cargo de Concejal de 
nuestro Ayuntamiento . 
* Después de rec ibir los Santos 
Sacramentos, fa l lec ió doña Leo-
nor Gost Cañellas que contaba 5G 
años de edad, s i endo su muerte 
muy sentida de todos . E.G.E. 
Háyale D i o s acog ido en su seno 
y reciban su apenado esposo don 
Andrés Pou , h e r m a n o s y fami-




* La Permanente del Ayuntamien-
to des esta vi l la acordó proponer 
al Pleno de la Corporación Muni-
cipal se declare a Mr. Temple . 
Fielding Hijo Adopt ivo de Pol len-
sa en a tenc ión a cuanto ha rea-
lizado en benef i c io de Pol lensa , 
de Mallorca y de España, durante 
los doce años que h a c e res ide en 
Formentor. 
* Por in ic ia t iva de don Bartolo-
mé Cerda, entre los c l ientes de 
Bar Alhambra se p r o c e d i ó a la 
recolección de un donat ivo volun-
tario des t inado a que los Ermi-
taños del P u i g de María, de esta 
localidad, ce lebrasen también la 
feria. El total de la recaudac ión 
ascendió a más de d o s mil pese-
tas. 
* Pollensa ce lebró sus t rad ic 'o -
nales ferias anuales los d ias 10, 
11 y 12 del pasado m e s de no-
viembre, las cuales se v ieron muy 
animadas. El t i e m p o fué magni-
fico, durante es tos d ias luc ió un 
sol e sp l end ido , lo que nos pro-
p o r c i o n ó una temperatura verda-
deramente primaveral , y el lo 
ayudó a que el ambiente de las 
ferias fueras de lo más agradable 
y reinara cont inuamente mucha 
an imac ión . 
* En el teatro portáti l de la Com-
p a ñ í a de Comedias de Yiyi Fer-
nández que tanto éxi to ha obte-
n ido en Pol lensa, fué tributado 
un m e r e c i d o homenaje al pr imer 
actor Ricardo Belmar, con la 
puesta en escena de la obra de 
Carlos Arn iches titulada «El Pa-
dre Pi t i l lo» , cuyo papel inter-
pretó magní f icamente , cosechan-
do los más cál idos aplausos del 
públ i co que se sumó al homenaje , 
ó ina l izando el acto con un ameno 
y divert ido fin de fiesta. 
* Para celebrar el Día de Ahorro, 
la Cajja de Monte de P iedad de 
Pol lensa, organizó un Certamen 
Literario para a lumnos y alum-
nas de las Escue las y Colegios de 
esta pob lac ión . El tema se refería 
a la agricultura pol lens ina . Fue-
ron c o n c e d i d o s tres premios , a 
los tres trabajos que se cons ide -
raron mejores. 
* En una rec iente reunión cele-
brada por la Junta Rectora de la 
Obraría del Puig de María, se 
acordó el inmedia to arreglo del 
c a m i n o que conduce al Puig , a 
fin de dejarlo en deb idas condi -
c i o n e s y emprender cuanto antes 
las obras de restauración de la 
vetusta torre que tanto carácter 
y belleza dá al Santuario, la cual 
se encuentra actualmente en de-
f ic iente estado. 
Para llevar a cabo tales obras, 
la Junta Rectora cuenta con la 
ayuda y la generos idad de todos 
los po l lens ines . 
* Con mot ivo de la ce lebrac ión , 
en esta vil la, de las tradic ionales 
ferias anuales, nuestro es t imado 
amigo y corresponsal en Pol lensa 
de «Paris-Baléares» ,don Antonio 
Cifre Suau inaugur en el Club 
Pol lensa una e x p o s i c i ó n de p in -
tura ded icada al paisaje y mari-
nas de la comarca pollensina^ 
Una interesante co l ecc ión de 
treinta y ocho obras, entre ó leos 
y acuarelas , integran esta mani-
festación artística. 
Junto a ó leos reproduc iendo la 
valentia pétrea del «Cavall Ber-
nat», de la Cala de Sant V icenç , 
el encanto , de. las p layas pol lens i -
nas, la p lac idez de la bahía y 
t íp icos ángulos de la vil la, f igu-
ran otras obras en las que el ar-
tista ha p lasmado la apacible ru-
ralia de la comarca, los mi lena-
r ios o l ivos , la quietud de las anti-
guas cal lés , inc luso un atrevido y 
log ado nocturno de la «Font del 
Gall», en la Plaza de la Almoina. 
Oleo b ien real izado, en el que 
aparecen bien consegu idos los 
tonos de luz y la armonía del 
color . 
Las obras expuestas , en con-
junto, denotan de forma indu-
dable el esti lo del artista, que 
expresa en ellas s inceramente su 
sentir con intenso l ir ismo, tanto 
en lo que se refiere al dibujo 
como en lo que conc ierne a la 
conjunc ión del color, cuyos tonos 
Cifre Suau plasma en el l ienzo de 
acuerdo con sus s ensac iones aní-
micas ante el paisaje. 
En el acto de la inaugurac ión 
oficial de la expos i c ión , fué ser-
v ido un v ino español a los 
asistentes . 
* En las e l e c c i o n e s munic ipa les 
ce lebradas en Pol lensa, han re-
sultado electos conceja les del 
Ayuntamiento; don José Cifre 
Llull, por el Terc io Fami l iar ; 
dom José Provensal Torrandel l 
por el Terc io S indical y don Ra-
món Rebassa Enseñat por el Ter-
c io de Ent idades Culturales. 




* El día 19 de nov iembre en la 
Iglesia de Sancel las , y ante su 
altar mayor se unieron en el santo 
matr imonio la bella y dis t inguida 
señorita Antonia Ferragut Bestard 
con el joven Antonio Pol Sans 
pract icante de la farmacia de esta 
vi l la . 
La novia ofreció el brazo a su 
padre don Lorenzo Ferragut, y el 
novio a su madre doña Apolonia 
Sans Mulet. 
Después de la b e n d i c i ó n los invi -
tados fueron obsequiados con una 
abundante y r iquís ima comida . 
La novel pareja sal ió en viaje 
de n o v i o s para di ferentes puntos 
de España. 
Las amis tades de ambas fami-
l ias fe l i c i tamos s inceramente a 
los rec ién casados deseándoles 
mucha suerte en su nuevo estado. 
* El día 23 del mes de nov iem-
bre, e nía Parroquia de Sancel las 
y ante su altar mayor se unieron 
en Santo matr imonio la bella 
señorita Maria Sans Roquet, y el 
señorito Pedro Roig Cirer. 
La novia entró del brazo de 
su p a d r e don Pablo S a n s y el 
nov io a su madre doña Antonia 
Cirer Bibi loni , f irmaron las actas 
los Srs. Cristóbal Bover y F io l y 
su t io don Bartolom Roig del co-
merc io en Francia a y por parte 
de la novia don Miguel Llabré y 
don Luis Pascual . 
La bendic ión fué impart ida por 
el Rdo . d o n Pedro Roig, pr imo 
del nov io . 
Los 300 inv i tados fueron obse-
quiados con una suculenta comi-
da e nel Hotel C a n Garrové de 
esta villa. 
Los inv i tados y sus amistades 
desean toda clase de fe l i c idades 
a los rec ién casados . 
* La agrupación que arrendó por 
30 años es chalet de ses coves de 
don José Clim Ferrer, de C a s 
Cania de Sancel las han d e c i d i d o 
dar a c o n o c e r el nombre que 
dieron por unan imidad a d icha 
organizac ión , su nombre será el 
s iguiente. 
Agrupac ión gastronómica 
S5arros brut. 
Es chalet des nostro amic 
d'en Pep Chim, qui está present 
trop qu'es de lo m e s r ie 
ja que allá bé si respira 
allo es el cel en v ida 
no som jo tot sol qui eu dic . 
C. BOVER. 
SINEU 
* Con bri l lantes notas terminó la 
carrea de Magisterio, don Gabriel 
Alomar Amengual , Enhorabuena . 
* Se l levan actualmente a cabo 
las obras de la fuente-aljibe de la 
Plaza de España . 
* Nustro popular corredor loca l 
Jaime Alomar, dio por terminada 
su campaña cic l is ta en Italia. 
* En las e l ecc iones munic ipa l e s a 
conceja les ce lebradas en nuestro 
pueblo, resultaron e leg idos los 
s iguientes cand idatos : 
Para el Terc io Famil iar , don 
Gabriel Fuster Seguú; para el 
Terc io S indical lo fué don Ga-
briel Llull Bauza y obtuvo el 
mayor número de votos para el 
Terc io Cultural, don Antonio 
Batle Real, los cuales formarán 
parte del Consistorio durante s e i s 
años. Les deseamos a todo a mu-
cho éxi to en sus nuevas funcio-
nes, al m i s m o t i empo que los fe-
l i c i tamos muy cordia lmente . 
* Ha nac ido en nuestro pueblo 
una nueva ent idad deport iva que 
llevaraá en nombre de «U.D. San 
Marcos», en homenaje a nuestro 
primer patrón. Ha empezado va 
el entrenamiento d e l joven equi-
po bajo la d i recc ión de don Juan 
Riutort. 
Deseamos pleno éxi to a la 
nueva ent idad. 
J. FERRIOL. 
SES SALINAS 
* Con toda normal idad se desa-
rrollaron en nuestro pueblo las 
jornadas electorales , con mot ivo 
de la e l ecc ión de se i s n u e v o s Con-
cejales para nuestro Ayuntamien-
teo, las cuales dieron el s iguiente 
rsultado: 
Por el Terc io de Cabezas de 
Famil ia , don Miguel V icens Bonet 
y don Guil lermo Bauza Jaume. 
Por e l Terc io Sindical , don Mi-
guel P icornel l Ronet y don An-
drés Vicens Bonet. 
Por El Terc io Ent idades Cultu-
rales, don Miguel Rosse l ló Llobera 
y don Peddro Bonet Suñer. 
Rec iban los nuevos Concejales 
nuestra s incera fe l ic i tac ión. 
J. DULS. 
SAN JUAN 
* Con el nac imiento de su pr imo-
génito , se ha v is to alegrado el 
hogar de los e sposos don Juan 
Barceló y doña Margarita Font i -
rroig. Rec iban nuestra fel ic i ta-
c ión . 
* En nuestro templo parroquial , 
se unieron en santo matr imonio la 
bella señorita Antonia Bauza y 
don Antonio Galmés. 
Los casó el Rdo. don Bne. Bauza. 
Les deseamos muchas fe l ic ida-
des . 
* Don Juan Jaume Gaya fué ele-
g ido nuevo Concejal en San Juan. 
Enhorabuena. 
S. PONS. 
SANTA MARIA DEL CAMI 
* Visitó el Grupo Escolar , la 
Escuela Parroquial , Nac iona l Mix-
ta y las part iculares de la pobla-
c ión , la Inspectora de Pr imera 
Enseónanza doña Benita Alhajar. 
* En nuestro templo, unieron sus 
des t inos la bella señorita Fran-
c i sca Frontera Ferrer y don Gui-
l lermo Cañellas Moll. Les desea-
m u c h a s fe l i c idades . 
* Después de rec ib ir los Auxi l ios 
Espirituales , durmióse en la paz 
del Seññor. doña María Amengual 
Serra, v iuda de Pol . 
Descanse en paz y rec iban sus 
famil iares nuestro sent ido pésame. 
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* Dejó también de exist ir , des-
pués de recibir los Santos Sacra-
mentos , don Miguel Juan Crespi. 
E.G.E. 
Tes t imoniamos .nuestra condo-
lenc ia a toda su famil ia . 
* Se celebraron en nuestra vil la 
las e l ecc iones correspondientes al 
terc io de cabezas de familia, que-
dando elegido concejal , don Pedro 
Mezquida Vich. Por el Terc io S in-
dica l fué e legido don Miguel Mez-
quida Torrens y por el Terc io 
de Ent idades lo fué don Benito Más 
Vaquer. 
Deseamos pleno acierto a los 
nuevos concejales , al m i s m o tiem-
po que les env iamos nuestra s in-
cera fe l ic i tación. 
* En nuestra iglesia parroquial , 
contrajeron matr imonio la agra-
ciada señorita Antonia Ribot Jau-
me con don Mateo Cañellas Ca-
bot. La bendic ión nupcia l les fué 
impart ida por el Rdo . D. Miguel 
Rosse l ló . 
D e s e a m o s una larga y feliz luna 
de miel a la novel pareja. 
* En la paz del Señor fal leció la 
virtuosa religiosa Sor Margarita 
de la Pureza, en el m u n d o doña 
Margarita Gornals Barceló, natura] 
de Porreras, a la edad de 67 años . 
E.P.D. 
H aestado Sor Margarita 19 años 
entre nosotros y los consagró a la 
s e c c i ó n de párvulos de la Escuela 
del Convento de la Caridad. El 
fa l l ec imiento de la humi lde reli-
g iosa ha causado profundo pesar 
en nuestro pueblo, donde era e s -
t imada y apreciada de todos . 
A la Comunidad, hermano , nie-
tos y demás famil iares el test imo-
nio de nuestro más sent ido pé-
s a m e . 
J. PARDO 
SELVA 
* En las e l ecc iones para el Ter-
c io de Cabezas de Fami l ia resul-
tó e leg ido Concejal del Ayunta-
m i e n t o el industrial de Bin iamar 
don Baltasar Jofre N i c o l a u ; y en 
las del Terc io de Representac ión . 
S ind ica l don Pedro Caimari Rot-
ger, de Caimari . 
Sin duda alguna, lo que más ha 
des tacado en la Villa en el trans-
curso de su h i s tor ia ; o por lo 
menos , la cauas de que Selva, sea 
c o n o c i d o e n todo el orbe, han s ido 
los bai les de su agrupac ión «Ai-
res de Muntanya». Pues b ien , las 
creadoras de esta magní f i ca obra 
fuuèron las señoras doña Antonia 
y doña Franc i sca Sastre Font. En 
los a lbores del año 1930, formaron 
un groupo de bai ladoras que ya 
antes del Glorioso Movimiento Na-
c ional , cosecharon tr iunfos muy 
est imables , más va lerosos por tra-
tarse de aquel los t i e m p o s en que 
parec ía una deshonra vest ir el tí-
p i c o traje mal lorquín y bailar 
u n o s s imples boleros . 
Luego cuando la guerra de Li-
berac ión «Aires de Muntanya» se 
o frec ió para ac tuac iones cultura-
les con miras a f ines benéf icos 
que los diferentes Mandos Provin-
c ia les organizaban; y fué enton-
ces cuando don An oaémlGiotn 
ees cuando don A n t o n i o Galmés, 
o frec ió su valiosa co laborac ión a 
las señoras Sastre. 
Ahora, una de estas señoras , 
doña Antonia, celebra el p r ó x i m o 
sábado día 16 su 80 cumpleaños . 
Hace diez c u a n d o su 70 aniver-
sario, rev iv ió un c o p e o que d ice 
se bailaba en sus años mozos y 
no auténtico de aquel los mil 
o c h o c i e n t o s y tantos, si por lo 
resultó un encanto de mov imientos 
que entus iasmó a los que tuv imos 
la suerte de ver io interpretado 
p o r una pareja de «Aires de Mun-
tanya» . Se le puso por nombre 
«Copeo de l'any setanta». 
Sería muy largo de contar los tra-
bajos real izados por estas bene-
méritas señoras. S e puede dec i r 
que han ded icado su v ida a la 
enseñanza de cosas t íp icas , ya sea 
en el vestir, ya sea en el bailar 
(porque no cabe duda que «Aires 
de Muntanya», es el grupo que 
con más nit idez, interpreta en to-
da su belleza el t íp i co baile ma-
l lorquín y viste con más sobrie-
dad las viejas p r e n d a s ) ; y todo 
ello s in perc ib ir óbolo alguno. 
El las si que han trabajado des in-
teresadamente , todo por Selva y 
p o r sus «Aires de Muntanya». 
Ignoramos que méri tos son ne-
cesar ios para ser nombrados h i -
jos pred i l ec tos ; pero , que ellas 
atesoran m u c h o s no lo ignora na-
die que e nel transcuro de los 
ú l t imos 35 años haya seguido las 
v i c i s i tudes del desarrol lo artísti-
co y moral de la ejemplar Agru-
pac ión . No han visto no n inguna 
pareja de «Aires de Montanya» 
en n ingún lugar que desdiga ni un 
áp ice de la decenc i a pub l i ca ; ni 
servir de «mofe« en sa lones de 
« twis t» . 
Que por m u c h o s años p o d a m o s 
ser test igos de la p e r m a n e n c i a en 
lugar tan destacado de la Agrupa-
c i ó n y que «Ses s enyores» , doña 
Antonia y doña Franc i sca , s igan 
s i endo sus maestras y fundadoras . 
SANTANYÍ 
* El domingo 27, tuvo lugar el 
reparto de p r e m i o s correspon-
diente a la pasada temporada de 
la Colombófila Mensajera, p o r 
c u y o mot ivo se organizaron los 
s igu ientes ac tos : 
A las 12, misa en la parroquia 
de San Andrés . 
A la 1, suelta de pa lomas e 
inaugurac ión en la Caja d e Pen-
s iones , de la E x p o s i c i ó n local de 
pa lomas mensajeras que han s ido 
sol tadas a más de 300 kras. de 
d i s tanc ia . Entre las pa lomas ex-
puestas figuraban o c h o e jemplares 
que efectuaron la suelta m á s difí-
c i l de España: Alméria-Santanyí . 
Seguidamente y en el local so-
cial , v i n o español . 
A las 2, comida de c o m p a ñ e r i s -
mo . 
A las 5, y en el Salón de s e s io -
nes del Ayuntamiento , reparto de 
p r e m i o s , con as is tencia de las 
pr imeras autor idades locales , so-
c i o s e invi tados . Entre los trofeos 
a distr ibuir , f iguraban los s igu ien-
tes : Ayuntamiento de Santanyí , 
Comis ión Ferias y F ies tas de Pal-
ma, Caja de Pens iones , Banca 
March, Pierna, Meva, Bultaco, Pre-
s idente y Vice-Pres idente de la 
Soc iedad , etc. 
Los co lombóf i los santany inenses 
v iv i eron esa jornada con gran in-
terés y a n i m a c i ó n . 
* CONTRA EL ANALFABETIS-
MO. — Con miras a la campaña 
contra el analfabet ismo que va a 
emprenderse en toda la nac ión , se 
ha h e c h o el c enso de todos los 
analfabetos adultos , varones hasta 
60 años y mujeres hasta 50, y en 
todo el término son 88 h o m b r e s 
y 165 mujtres. 
* Con mot iovo de la fest iv idad de 
San Andrés , patrón de esta vil la, 
en el salón de cultura de la Caja 
de P e n s i o n e s se celebrará una 
e x p o s i c i ó n de pintura y escultura 
a cargo de los jóvenes valores de 
la loca l idad, Antonia V icens y 
Andrés Ferrer. La mustra es 
esperada con interés . 
* INDICADORES. — Se han co lo-
cado nuevos i n d i c a d o r e s en las 
bocaca l l es y uno muy vis ible que 
señala Cala Santanyí , Cala Figue-
ra. 
* ESTACIÓN D E SERVICIO. — 
La Campsa ha c o n c e d i d o permiso 
a don Lorenzo Rigo Barceló, de 
Alqeuría Blanca, para la instala-
c ión en Santanyí , de una es tac ión 
de serv ic io , en la carretera de 
Palma. 
* MIXOMATOSIS. — La ep idemia 
de mixomatos i s que atacaba a los 
conejod y que parec ía habia ce-
sado ha brotado de nuevo. Se han 
visto grandes b a n d a d a s de cuervos 
que hacen r>resa fác i lmente de los 
cone jos enfermos . 
* SOCIALES. — Ha sa l ido para 
Alemania, donde pasara una tem-
porada la señorita María Leonor 
Bonet Burguera. 
* Por don Lorenzo Escalas Vidal 
y doña Catalina Vidal Ferrer y 
para su hijo Salvador, s e ha ped i -
do a doña Johanna Herrmann, la 
mano de su hija Ana. La boda se 
celebrará en breve en Alemania. 
PERICO. 
S'ARRACO 
* De Lyon , su res idenc ia , y para 
pasar unas v a c a c i o n e s entre noso-
t r o s , l legó nuestro amigo don Se-
basti an Alemany a c o m p a ñ a d o d e 
su esposa doña Antonia Mir. 
* Procedente de Par í s l legó doña 
María Alberti , acompañada de sus 
hi jas Magdalena y Franc i sca c o n 
su esposo R e n y ' y su hermosa 
hij ita. 
* De Laval, don José Palmer, 
a c o m p a ñ a d o de su esposa doña 
Ana Vich . 
* Se encuentra entre nosotros lle-
gado de Perp ignan nuestro amigo 
don Jaime Palemr. 
* De Saint Godens l legó don An-
tonio Bauza, a c o m p a ñ a d o d e su 
hermana la señor i ta Sebast iana. 
* Llegó de N a n t e s para breve 
temporada doña Magdalena Bauza. 
* Sal ió para Marsella don Jaime 
Ferragut, a c o m p a ñ a d o de su s im-
pát ica esposa doña Lenor Pujol de 
Son Nadal , y su hermoso hij i to 
Ja imito . 
* Sal ió para Alemania don Mateo 
Vich . 
* T u v i m o s el gusto de saludar a 
nuestro bien amigo cadet , que vi -
no de las Is las Bahamas y bre-
vemente volverá a v is i tar las don 
P e d r o Antonio Mandi lego y su se -
ñora doña Catalina Alemany, de 
Son Sans, y su hi jo Jaime que e s 
ingen iero e lectr ic i s ta . Les desea-
m o s feliz viaje y pronto retorno. 
* H e m o s tenido el p lacer de salu-
dar al campeón de b ic i c l e tas de 
Nantes y otros lugares, don Matias 
Teirrades con sus padres don Ga-
briel y doña Andrea Terrades. El 
pueblo está orgul loso de tener en-
tre nosotros tan famoso corredor. 
* Estando vareando almendras en 
su f inca C'an Noviet , don Jaime 
Castell, y es tando e nel último ár-
bol vio en la copa unas cuantas 
a lmendras en el zenit de la misma 
y puso el p i e en una rama que se 
t ronchó , c a u s á n d o s e una dislo-
c a c i ó n en el hombre , casi está 
res tablec ido . 
* También ha s ido operado por 
segunda vez en el Hospital Mili-
tar el s impát i co n iño Gabriel To-
m á s Gili . 
INAUGURACIÓN 
D E NUESTRO ALUMBRADO 
PUBLICO 
E l día 27 de octubre, entre dos 
luces- l legaron nuestras primeras 
autor idades de Andraitx , al frente 
de su d i s t inguido Alcalde don Fran-
c iscoMoner quien lo acompañaba el 
secre tar io de la corporación y 
otras d i s t ingu idas personalidades 
que fueron rec ib idas con un cor-
dial saludo por nuestro atento Al-
calde don Bartolomé Bosch, y au-
tor idades locales que se habian 
congregado en la Plaza, todo el 
pueblo . El Rdo . Sr. Ecónomo don 
Antonio Gili, e fectuó la bendición 
de la nueva red. Acto seguido nues-
tro señor Alcalde querido con voz 
clara, con cá l idas palabras expre-
só s u s impat ía y amor a todos los 
que habian co laborado a tan ma-
gnif ica obra, que parece un sueño. 
Al terminar el Sr. Alcalde fué muy 
fe l ic i tado y aplaudido . 
T e r m i n a d o el acto las autori-
dades e inv i tados en los altos de 
café CC'an Nou , fueron obsequia-
dos con pastas y champaña espa-
ñol. 
A nuestro amigo y popular —glo-
s a d o r — don Lorenzo Palmer, al 
ver tanto p lacer y alegria la misa 
le insp iró una glosa: 
Es poble de S'Arracó 
de cada añy ha prosperat 
se pr imera autoridad 
es carrers a i luminat 
y per tot he i ha clero 
per pagarl i a aquest favo 
no basterie un mil lo 
perqué molt m é s hei ha gonyat. 
PALMER 
Un serv idor seguido del mismo 
impulso generoso lo contesté emo-
c i o n a d o . 
Mestre Llorens yo vos dic 
que teniu moite raó 
que ya. p o r e m da es gran crit 
de ¡Vive! . . . tot S'Arracó. 
A g r a d e c i d o s los arraconenses de 
la co laborac ión prestada por los 
honorables m i e m b r o s de Andraitx 
y aún más lo celebrarían si por 
u n a n i m i d a d que es el deseo del 
pueblo fuera ree leg ido don Barto-
lomé Bosch . Alcalde de S'Arracó. 
Hermanos todos , muchís imas gra-
cias . 
ENLACE PUJOL-PUJOL 
El día 12 d e noviembre a las 
10 de la mañana , llegaron en 
S'Arracó dos grandes y hermosos 
autocares , para transportar a los 
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invitados de S'Arracó para asist ir 
al enlace matr imonia l en la Pa-
rroqui de Sta. María de Andraitx , 
la señorita Franc i sca Pujol Palmer 
con el e legante joven Gabriel Pu-
jol Calafell. 
La novia que lucía un vest ido 
blanco, h e r m o s í s i m o y velo de tul 
ilusión entreó en el templo del 
brazo de su padre don Pedro J. 
Pujol. Siguí! el nov io del brazo 
de su madre doña Margarita Cala-
fell Palmer, Vda. de Pujol, a los 
acordes de una marcha nupcia l . 
Bendijo la unión y celebró la mi-
sa de v e l a c i o n e s el Rdo . don Bar-
tolomé Bosch , E c ó n o m o de Buño-
la. 
Firmaron el acta como test igos 
por la novia sus h e r m a n o s don 
Baltasar y don Jaime y su her-
mano po l í t i co don Rafael Colo-
mar. Por el nov io lo h ic i eron su 
huermano don Jaime don Sebas-
tián Pujol y don Antonio Palmer 
Marqués. 
Después de la ceremonia reli-
giosa los inv i tados que eran mu-
chos, fueron obsequiados con un 
esplendido lunch servido en el 
Bar Nacional . 
Deseamos a los rec ién casado to-
da clase de d i c h a s en su nuevo 
estado. D o m i c i l i o J.M. Goethe, 17-
3"-B. Palma. 
* El pueblo está rescontento , cuan-
do nadie lo esperaba empezó y 
f inal izó la temporada de matanzas 
de cerdos . Hubo alarma de peste 
porc ina que nos volvía a visitar, 
cuando una s i tuación llega a ta-
les extremos e s indispensable 
adoptar medidas de carácter ur-
gentes . Muchas personas que ha-
cen economías , para comer un po-
do que llorar de sent imiento y 
co de cerdo todo el año, han te-
nido que llorar de sent imiento y 
res ignación con la esperanza de 
que seremos más d i c h o s o s el año 
venidero . 
* Nuestro aprec iado amigo don 
Guillermo Ferra, después de una 
semana de guardar cama ya está 
en completa conva lecenc ia . 
* Nuestro d i n á m i c o Alcalde don 
Bartolomé Bosch Monjo, después 
de duro trabajo ha tenido que des-
cansar unos días . 
* H e m o s pasado este mes de no-
viembre con borrascas y chubas-
cos del S.O., el día I o con un tem-
poral de agua sin poder ir a visi-
tar las tumbas de nuestros seres 
queridos . Por la tarde un rayo de 
sol a lumbró nuestro Campo Santo, 
y aún p u d i m o s asist ir a los actos 
que se celebraron d icho día. 
* H e m o s tenido unos apagones de 
e lec tr ic idad a n u n c i a d o s en la 
prensa y uno sin anunciar que nos 




* Con unas cuantas borrascas hu-
racanada, dio fin al verano con 
un t iempo variable, con un sol 
que calentaba y una temperatura 
fria. Ahora para el año que viene 
lo dotaran al gran Hotel Agua Ma-
rina Playa de los más modernos 
e lementos de confort; será una obra 
digna de ver. 
* Dia 27 de octubre domingo , or-
ganizada por el Fomento del Tu-
rismo de Palma, que se quedaron 
fasc inados de ver aquel las mara-
vi l losas playas que ya empiezan a 
estropearlas, aunque asi y lodo la 
mirada frente la Dragonera que 
cada día vendrán más vis itante 
para ver tanta belleza. 
A. S. 
VALLDEMOSA 
* Se celebraron en Valldemosa 
Elec icones Municipales a Conceja-
les. Fueron e leg idos por el Terc io 
Famil iar, don Tomas Capllonch 
Dar-ler; por et Terc io s indica l lo 
fué don Juan Boscana Lladó, y por 
el Terc io Cultural y Profesional , 
don Juan Mateu Villa. 
A todos les deseamos mucho 
acierto al mismo t iempo que los 
fe l ic i tamos. 
* Ha s ido nombrado Jefe de la 
Hermandad de Labradores y Ga-
naderos de esta localidad, D. To-
más Capllonch Cruelles, hasta hace 
poco Concejal de nuestro Ayunta-
miento . Enhorabuena. 
C. THOMAS 
MAJOHQUE 
L'Algérie et la Tunisie 
par les paquebots de la 
C U N A V I G A T I O N M I X T E 
DIRECTION : 1, La Canebière 
MARSEILLE 
t . rue Scribe - PARIS 
QUOTIDIEN P M P I G M M - P â L M â 
SERVICE CHARTER SPECIAL du 15 JUIN au 12 OCTOBRE 
Perpiçjnan départ . . 10 h. CO Palma départ 12 h. 30 
Palma arrivée . . . . Il h. 30 Perpignan arrivée . 14 h. CO 
TARIFS : Aller : 70 fr. — Aller et retour : 140 ir. — Eniants : 1/2 tarif. 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : V O Y A G E S B. P. 
39. Quai Vauban — PERPIGNAN — Téléphone : (69) 34.27.54 et 58 
MARSEILLE-BARCELONE-PALMA 
(sous réserve de modifications) 
E L M A N S O U R : 
D é p a r t d e M a r s e i l l e : T o u s l e s d i m a n c h e s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 9 h e u r e s . 
Arr ivée à B a r c e l o n e : T o u s les d i m a n c h e s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 18 h . 
D é p a r t d e B a r c e l o n e : T o u s l e s l u n d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 4 h e u r e s . 
Arr ivée à P a l m a : T o u s les l u n d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 11 h e u r e s . 
D é p a r t d e P a l m a : T o u s l e s l u n d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 17 h e u r e s . 
Arr ivée à M a r s e i l l e : T o u s l e s m a r d i s d e j u i l l e t , a o û t , s e p t , e t l B r o c t o b r e à 8 h . 
P R E S I D E N T - C A Z A L E T : 
D é p a r t d e M a r s e i l l e : T o u s l e s j e u d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 17 h e u r e s . 
Arr ivée à P a l m a : T o u s les v e n d r e d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 8 h e u r e s . 
D é p a r t d e P a l m a : T o u s l e s v e n d r e d i s d e ju i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 17 h e u r e s . 
Arr ivée à M a r s e i l l e : T o u s l e s s a m e d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 8 h e u r e s . 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
4
« Ï S 
177, r u e M a r é c h a l - J o f f r e - T é l . 42-32-39 
160, r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 42-33-34 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
L O C A T I O N P L A C E S , C O U C H E T T E S E T W A G O N S - L I T S 







T O U S L E S P R O D U I T S D E P R O V E N C E 
A N T O I N E MIRO Fils 
1 HYERES - TOULON 
1 
I AGENCE COTE-D'AZUR 
1 TOUTES ASSURANCES 
F R U I T S 
CHATEAURENARD-DE-PROVENCE 
Téléphone : 101 
TOUTE L'ANNEE 
D E Q U A L I T E 
GHATEAUNEUF-DE-GADAGNE (Vaucluse) 
Téléphone : 11 
RAISIN DE TABLE 
I Fernand SINTES 
C a d e t r e p l i é d ' A l g é r i e 
¡ ¡ A v . d e s N a t i o n s - U n i e s , H Y È R E S (Var) 
VENDEURS !!! D A T T E S SPECIALISTES !!! 
choisissez la... J. A. pour être bien servis 
MIGASAR 
S o c i é t é A n o n y m e a u C a p i t a l d e 1.447.500 N F . 
« D . G . J e a n A R B O N A » 
134, Boulevard Michélet - MARSEILLE 
T é l é p h . : 77.81.90 
Expéditions tOUS Pays 77.27.95 e t 77.56.37 
C e l l o p h a n e s 250 e t 400 g r s 
C a i s s o n s 1, 3 , 5, 10, 20 k g s 
B o î t e s M a r s e i l l a i s e s d e l u x e 
V I A J E S V I A J E S I B E R I A S. A. 
A G E N C I A D E V I A J E S - G R U P O A - T I T U L O N» 4 
CASA CENTRAL : PALMA DE MALLORCA 
OFRECE A « LES CADETS DE MAJORQUE » 
LOS SERVICIOS DE SUS OFICINAS 
B A R C E L O N A : R a m b l a E s t u d i o s 130. T e l é f o n o 32-26-07 
M A D R I D : A v e n i d a J o s é A n t o n i o , 74 . T e l é f o n o 47-59-04 
S A N S E B A S T I A N : C h u r r u c a , 8. T e l é f o n o 11422 
V A L E N C I A : C a l l e P a z , 38 . T e l é f o n o 22-34-42 
P A L M A D E M A L L O R C A : G m o . F r a n c o , 48. T e l . 22222 
P U E R T O P O L L E N S A : C a r r e t e r a , 5 1 . T e l é f o n o 33 
M A H O N : G e n e r a l G o d e d , 35 . T e l é f o n o 1287 
I B I Z A : V e r a d e R e y , 1 1 . T e l é f o n o 179 
CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO 
LES GRANDS VINS D'ESPAGNE : 
RIOJA . MONTILLA - AMONTILLADO - PRIORATO 
(Bouteilles - Porrones) 
et tous les vins fine étrangers 
D E S C O U R S & F I L S 
45, rue Béchevelin - Lyon (7e) 
Téléphone : 72-22-63 
Expéditions dans toute la France 
par caisses de 12 bouteilles 
R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
Spécialités Espagnoles 
M M E G A R A Ü M A T E O 
C e n t r e C o m m e r c i a l d e l a T o u c h e B o u l e v a r d d e V e r d u n - T é l . 40-59-03 
R E N N E S ( B l e - e t - V i l a i n e ) 
• • 
S O B R A S A D A S - L O N G A N I Z A S E p i c e s i m p o r t é e s d i r e c t e m e n t 
d e M a j o r q u e 
C H O R I Z O S . 
B U T I F A R R A S - B U T I F A R R O N E S E x p é d i t i o n s d a n s t o u t e l a F r a n c e 
PETITES ANNONCES 
S*- JE VENDS, EN PLEIN 
r e n d e m e n t , d a n s le P a s - d e - C a l a i s , à 
c a u s e s a n t é e t d é s i r a n t m e r e t i r e r : 
u n F o n d s d e C o m m e r c e , F r u i t s e t P r i -
m e u r s , G r o s e t D é t a i l , M a g a s i n d e d é -
t a i l , G r a n d g a r a g e . B e l a p p a r t e m e n t 
m o d e r n e . E c r i r e : A b b é J o s e p h R i p o l l , 
T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t . ) q u i t r a n s -
m e t t r a . 
«- 900 FRANCS PAR MOIS 
à C o m m i s - V e n d e u r . L o g é m a i s p a s 
n o u r r i , P a r i s . E c r i r e : A b b é J o s e p h 
R i p o l l , T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t . ) a v e c 
r é f é r e n c e s , i l t r a n s m e t t r a . 
S* - A LOUER PORTALLS 
N o u s , à 100 m è t r e s p l a g e a b r i t é e , à 
2 k m . 5 s o r t i e o u e s t d e P a l m a : V i l l a 
m e u b l é e , Va i s s e l l e , l i n g e , 4 c h a m b r e s 
( g r a n d s l i t s ) , s a l l e à m a n g e r , c u i s i n e , 
c h a u f f a g e b u t a n e , t o i l e t t e s , W . - C , 
j a rd in , , e a u , é l e c t r i c i t é , f r i g i d a i r e . L i b r e 
m o i s p a r m o i s , à p a r t i r d u l 8 r m a i . 
E c r i r e : F r a n c e , M M . J . B a r b o t , 36, 
p l a c e M é t e z e a u , D r e u x ( E u r e - e t - L o i r ) . 
T é l é p h . : 159 à D r e u x . 
ON DEMANDE JEUNE 
h o m m e m a j o r q u i n c o n n a i s s a n t l a v e n t e 
d e f r u i t s e t l é g u m e s . R é f é r e n c e s ex i -
g é e s . S'adresser Cadets de Majorque, 
qui transmettra. 
A L ' A N C R E D ' O R 
M A I S O N F O N D E E E N 1830 
32, r u e T u r b i g o , P A R I S - 3 ' 
Tout pour la Pêche 
F a b r i c a n t l e s c é l è b r e s c u i l l e r s « Te r r i -
b le », « E c l a i r », « C y c l o n e », « Spécia l 
T e r r i b l e » — d e s c u i l l e r s e t devons 
« M a u r i c e L a u r e n s » — d e l a cui l ler 
p l o m b é e « L . P . S . » — d e s gaffes e t 
é p u i s e t t e s « T o r p i l l e » — d e s p lombs 
« L . P . S . » à t ê t e d e p o i s s o n — des 
m o n t u r e s à p o i s s o n s m o r t « P r e s k a >|, 
« B o r c h i n o », « V a d r o u i l l e » — des 
m o u c h e s à h é l i c e e t m o u c h e s d e mal 
« P r e s k a ». 
Articles de Chasse 1er Choix 
Munitions 
s * - FONDS DE COMMERCE 
à c é d e r F r u i t s e t P r i m e u r s « A u J a r d i n 
d ' E s p a g n e » ( D e p o s e ) . P l e i n c e n t r e Fau-
b o u r g d e B r u x e l l e s (Be lg ique ) . Ecrire 
au Journal qui transmettra. 
A VENDRE TRES BON 
c o m m e r c e , r a i s o n d e s a n t é . Affaires 
t r e n t e a n s d e p r o s p é r i t é . S p é c i a l i t é s de 
F r u i t s , P r i m e u r s , V i n s , L i q u e u r s , Epi-
c e r i e fine, e t c . P l e i n c e n t r e d e Bor-
d e a u x , q u a r t i e r a f f a i r e s . A s s o r t i d 'un 
be l a p p a r t e m e n t t o u t c o n f o r t . Ec r i r e : 
Abbé Joseph Ripoll, Curé de Tancar-
ville (Seine-Maritime), qui transmettra. 
* * - JOVEN FRANCESA, 20 
a ñ o s , b u e n o s c o n o c i m i e n t o s d e cos tu ra , 
l e g u s t a r i a p a s a r j u l io -agos to - sep t i em-
b r e e n E s p a ñ a , a l a p a r , a y u d a r í a a m a 
d e c a s a . E s c r i b i r A n n i c k B a u d r o u e t , 
6 1 , A v e n u e F é l i x - F a u r e , Les Sables-
d ' O l o n n e . 
DESEAMOS ALQUILAR 
e n P a l m a d e M a l l o r c a o a l rededores , 
l o c a l e s p a c i o s o c o n v i v i e n d a . Para 
informes dirijirse a « Paris-Baleares », 
25 rue de Sebastopol, Reims. 
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